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La prudente realidad
La realidad,  g ran  m aestra  de  la v ida ,  n os  d em u estra ,  c o n  
los  a c c id e n t e s  y  los  inc iden tes  o c u r r id o s  c o n  o c a s i ó n  de  la 
t ravesía  del O c é a n o  A t lá n t i c o  en h id ro a v ió n ,  q u e  las c o m u ­
n ic a c io n e s  a é re a s  transat lánt icas  están aún en el p e r í o d o  
herv ido .
^  es q u e  en t o d o  p r o g r e s o  m e c á n i c o  h a y  una parte  de 
crnPirismo. Es n e c e s a r io  e x p e r im e n ta r  las p r e v i s i o n e s  h e ch a s  
en el t ranqu i lo  a m b ie n te  de  los  l a b o r a to r io s .  La m á q u in a  
C()nfiadá al e x p e r im e n t a d o r  sufre  las c o n s e c u e n c i a s  de  las 
dudas ,  de  las v a c i la c io n e s ,  de  la n e r v io s id a d  de  qu ien  la 
ensaya .
C o m o  una p ru e b a  de nuestro  aserto ,  y  p ara  f o rm u la r  un 
L u c io  e x a c t o ,  c o n v ie n e  re tro t ra e rn o s  a la é p o c a ,  t o d a v ía  
Pro x im a ,  en q u e  se c o n s i d e r a b a  la t raves ía  del C an a l  de  la 
M a n c h a  c o m o  el ú l t im o y el m á s  difícil  de  los  t r a b a jo s  de 
Hércules .  ¿ A c a s o  lo  q u e  se ha h e c h o  d e s p u é s  resta la m á s  
mínim a g lo r ia  a q u ien es  b r a v a m e n t e  in tentaban  v o la r  p o r  
. e n c im a  del e s t r e c h o  C a n a l ?
L igual o curr irá  m a ñ a n a ,  n o  c a b e  duda ,  c o n  los  G a g o
C out inho ,  S a c a d u r a  C ab ra l ,  F ra n co ,  R uiz  de  A lda ,  Durán ,
Rada,  D e  P in e d o ,  Larre  B o r g e s ,  S a r m e n t ó  B e ires  y  cu a n to s
s igan  sus trazas .  Es  in n e g a b le  q u e  en un b r e v e  p la z o  de
v j ' ernpo ,  m o d e s t o s  p i lo t o s  irán y v en d rá n  p o r  los  aires  entre
D a k a r  y P e r n a m b u c o ,  c o m o  a h o r a  van  y v ienen  a v ia d o re s ,
(iue no asp iran  a p a s a r  a la p o s t e r id a d ,  de  Par ís  a L o n d re s ,
Le París  a B ukarest ,  de  T o u l o u s e  a D ak ar ,  de  Berlín a M o s -  
• cú, etc., etc.
En A v i a c i ó n  los  t i e m p o s  h e r o i c o s  son  de  c o r t a  d u ra c ió n .  
La c ien c ia  a e r o n á u t i c a  re co r re  su c a m i n o  c o n  la v e l o c i d a d  
del rayo .  A p e n a s  se ha e n t r a d o  en el p e r í o d o  de  d e s a r r o l l o  
de  la n a v e g a c i ó n  aérea  en h id r o a v ió n  y  y a  p o s e e m o s  a p a ­
ra tos  c u y o  m o t o r  p a lp ita  c o m o  el c o r a z ó n  de  un atleta, c u y o  
v e la m e n  resiste  el e m b a t e  de  la t e m p e s t a d  y c u y a s  c o n d i ­
c i o n e s  de  n a v e g a b i l i d a d  si no  son  suf i c ientes  están m u y  
c e r c a  de  serlo .
Y a  se ha d ich o ,  hasta  la s a c ie d a d ,  q u e  la A v i a c i ó n  n o  es 
un d e p o r t e ,  p u es  está  l la m a d a  a llenar, y  aun p o d e m o s  afir ­
m a r  sin ja c t a n c ia  q u e  a superar ,  las m is m a s  n e c e s id a d e s  
q u e  la n a v e g a c i ó n  a v a p o r ,  el fe rrocarr i l  o  el a u t o m ó v i l .
P o r  es tas  r a z o n e s  n o s  d e b e m o s  de  fe l ic i tar  q u e  al l legar  
el m o m e n t o  de  las u t i l i za c ion es  c o m e r c ia l e s ,  al e s t a b le c e r s e  
el p r im er  p r o y e c t o  de  línea a é r e a  t ra n sa t lá n t ica  s e rv id a  p o r  
a v i o n e s  e h id r o a v io n e s ,  ella se b a s e  c o n f o r m e  a la rea l idad ,  
sin v o lv e r le  la e sp a ld a ,  y  p e n s a n d o  al m is m o  t i e m p o  en el 
p r o g r e s o  q u e  se ad iv in a ,  q u e  a v a n z a  c o n  ra p id e z  e x t r a o r d i ­
naria.
L o s  v u e l o s  m a r í t im o s  q u e  van  a c o m e n z a r  m u y  p ro n to ,  en 
t o d o  t iem p o ,  c o n  re g u la r id a d  exq u is i ta ,  entre  D a k a r  y  P o r t o  
P ra ia  y entre  F e r n a n d o  de  N o r o n h a  y la c o s t a  b ra s i leñ a ,  s e ­
rán tan útiles, tan b e n e f i c i o s o s  p ara  el p e r f e c c i o n a m i e n t o  
del h id r o a v ió n  c o m o  lo s  “ ra id s ”  q u e  a c t u a lm e n t e  n o s  e n t u ­
s ia sm a n .
U na  p r u d e n c ia  d ig n a  del m a yor ,  e n c o m i o ,  la g a r a n t ía  de 
la re g u la r id a d ,  s e g u r i d a d  y  é x i t o  de  las c o m u n i c a c i o n e s  in­
tercon t in en ta les ,  e x i g e  que,  d e  m o m e n t o ,  b a r c o s  e x t r a r r á -  
p i d o s  su b st i tu y a n  la a c c i ó n  aún v a c i la nte ,  a v e n t u r a d a  y
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Los vuelos transatlánticos
a venturera  de  los  h id r o a v io n e s  entre P o r t o  Pra ia  y F ern a n ­
d o  de N o ro n h a .  M e r c e d  a esta  ju i c i o s a  c o n d u c t a ,  los  p a s a ­
jeros ,  la c o r r e s p o n d e n c i a  q u e  c ru ce  entre E u r o p a  y  A m ér ica ,  
harán el v ia je  c o n  igual  t ranqu i l idad  q u e  a b o r d o  de  un trans­
at lánt ico  o  en el “ s l e e p in g ”  de  un ferrocarri l .  D e s p u é s  v e n ­
drá lo  q u e  s e a :  islas f lo tantes  en el O c é a n o ;  m á s  p o d e r o s o s  
h id ro s ;  ¿ q u ién  s a b e ? ;  y  e n t o n c e s  el v u e lo  será u n o  y  triunfal.
¡B ien  hayan  q u ien es  en e m p r e s a s  c o m o  ésta  su jetan las 
a las  de  su fantasía  c o n  las c a d e n a s  de  la real idad,  y al p r o ­
p io  t i e m p o  se a c o m o d a n  a ésta  c o n  los  o j o s  fi jos  en el P r o ­
g re s o ,  en el h e r m o s o  p o rv e n ir  de  la n a v e g a c i ó n  aérea  t ra ns ­
at lán t ica !
LA GLORIOSA ODISEA DE LOS URUGUAYOS  
La salida de Casablanca
C u a n d o  sa l ió  el a nter io r  n ú m e ro  de  A L A S  ha l lá b a n se  los  
va l ientes  p i l o t o s  u r u g u a y o s  en C a s a b la n c a  re ten id os  p o r  li­
g e r a s  a ver ías  en el a p a r a t o  c o n  q u e  se p ro p o n ía n  realizar  
el v u e lo  a A m ér ica .
El c o m a n d a n t e  Larre B o r g e s  s o s p e c h ó  p o r  c ie r to s  ind i ­
c ios  q u e  era  v íc t im a  su h id ro a v ió n  de  a c t o s  de “ s a b o t a g e ” .
El día  2, y a  r e p a r a d o s  los  d e s p e r fe c to s ,  el h idro  “ Uru­
g u a y ”  levanta  el v u e lo  y  sale  c o n  d i re c c ió n  a Las  Palm as,  
en m e d io  de  una c a r iñ o s a  o v a c i ó n  y a c o m p a ñ a d o  del g e n e ­
ral d e s e o  de  q u e  su e m p r e s a  ten g a  un é x i t o  fe l ic ís im o.
Sin noticias.— Momentos de ansiedad
P a s a d o  el t i e m p o  q u e  l ó g i c a m e n t e  d eb ía  invert ir  en la 
travesía ,  e m p ie z a  la inquietud,  y  tanto  en C a s a b la n c a  c o m o  
en E spañ a ,  Francia ,  etc. ,  la op in ión  p ú b l i ca  y los  G o b i e r n o s  
se  m uestran  in te re s a d o s  p o r  la suerte de los  a v ia d o r e s  uru ­
g u a y o s .
El te lég ra fo ,  la radio ,  p iden  co n s ta n t e m e n t e  n o t ic ia s  de 
los  a e r o n a u t a s ;  p e r o  és tas  no  l legan  y  la a n s ie d a d  c r e c e  y 
la e m o c i ó n  se h a c e  a n g u s t io s a  c u a n d o  las e s t a c io n e s  de Las 
P a lm as ,  C a s a b la n c a  y C a b o  Juby  d icen  que  nad a  saben .  
Igual o cu r re  c o n  los  b a r c o s .
Salen barcos y aviones en busca de los aviadores
El t ra n sp orte  f ra n c é s  “ F o r fa i t ”  y  el v a p o r  “ W a n n e a u ”  
recorren  la c o s t a  a fr i ca n a  y  van a C a n a r ia s  para  e x p lo r a r  
a q u e l l o s  lug a res  p o r  d o n d e  p u e d e  hallarse  el h idro  u r u g u a y o .
A u t o r id a d e s  a e r o n á u t i c a s  c o m o  Kindelán  y F ra n co ,  aun 
d en tro  del p e s im ism o ,  se m uestran  un tanto  e s p e r a n z a d o s .
En M o n t e v i d e o  la inquietud  p o r  la suerte  de  sus c o m p a ­
triotas  es en o rm e .
F e rn á n d e z  M e d in a ,  el i lustre rep resentante  de  la R e p ú ­
b l i ca  del U r u g u a y  en E spañ a ,  real iza  t o d a  suerte  d e  g e s t i o ­
nes c e r c a  de  los  G o b i e r n o s  de  Franc ia  y  E spañ a ,  p ara  que  
vse  a c u d a  en s o c o r r o  d e  lo s  p e r d i d o s  a eron a u ta s .
A v i a d o r e s  de  las b a s e s  a érea s  de T e tu á n ,  L arache ,  M e l i -  
11a y  la Península  se o f r e ce n  a rea l izar  p e s q u is a s  en b u s c a  
de  sus b r a v o s  c o m p a ñ e r o s .  El G o b ie r n o  d i s p o n e  q u e  lo s  b a r ­
c o s  que  t e n e m o s  en la c o s t a  de A fr ica  y Canar ias ,  e x p lo r e n  
aq u e l la s  cos ta s .
El c a ñ o n e r o  “ B o n i f a z ” , v a p o r e s  in g leses  y  r e m o lc a d o r e s ,  
se es fuerzan  p o r  e n c o n tr a r  a los  n á u f r a g o s  del aire.
L os  h id ros  “ V a l e n c ia ”  y “ A n d a lu c ía ”  e x p lo r a n  tam bién .
La primera noticia
El día 4  se rec ibe  el s igu iente  t e l e g r a m a :  “ L isb oa ,  4,
1 tarde.— El representante  de United P ress  en esta  capital,  
Sr. Vie ira  R osa ,  r e c ib ió  un c a b le g r a m a  de  L o n d r e s  d i c i e n d o  
q u e  el “ U r u g u a y ”  c a y ó  al m a r  entre C a s a b la n c a  y  L as  P a l ­
mas. Vie ira  R o s a  y el e n c a r g a d o  de  N e g o c i o s  del U ru gu ay ,  
Sr. R eq u en a  B e rm ú d e z ,  han v is i ta d o  al genera l  D o m in g u e s ,  
d i re c to r  de la A e ro n á u t i c a  militar, para  rog a r le  q u e  enviara  
al “ A r g o s ”  en b u s c a  de  los  a v ia d o r e s  u r u g u a y o s .  El genera l  
D o m i n g u e s  a ten d ió  en s e g u id a  la p e t ic ión ,  y esta  m añana,  
a las siete y c in cu en ta  y  o c h o  m inutos ,  el “ A r g o s ”  sal ió  de 
C a s a b la n c a .— “ B en o l ie l . ”
Brillantísima actuación de la Compañía Latécoére
La C o m p a ñ ía  A érea  L a técoére ,  tan atenta  s iem p re  a t o d a  
m a n i fe s t a c ió n  a eron á u t ica ,  hab ía  d isp u e s to  cu a n to s  e le m e n ­
tos  se p rec isa n  para  faci l i tar su e m p r e s a  a los  a v ia d o r e s  
u r u g u a y o s ,  lo m is m o  q u e  ha h e c h o  s iem p re  c o n  cu a n to s  p i ­
lo tos  rea l izaron  v u e lo s  c e r c a  de  sus b a s e s  a é re a s  en Africa , 
d e s d e  G a g o  C o u t in h o  hasta  la fecha.
A p e n a s  se s o s p e c h ó  q u e  los  u r u g u a y o s  se e n c o n tr a b a n  
en s i tuac ión  a p u ra d a ,  la C o m p a ñ ía  t e leg ra f ió  d e s d e  París  a 
t o d a s  sus e s t a c io n e s  o r d e n a n d o  q u e  rea l izaran cu a n to s  e s ­
fu erzos  fuesen n ecesa r io s ,  sin reparar  en m e d io s  ni sacr i f i ­
c ios ,  para  a v e r ig u a r  el p a r a d e r o  de  los  a v ia d o r e s  y a u x i ­
liarles.
In stantán eam ente  t o d o s  los  j e f e s  de  a e r o p la z a s  m o v i l i ­
za ron  sus e scu a d r i l la s  a érea s  y m a r ít im a s  y sus e s t a c io n e s  
de  radio .
La a e r o p la z a  de  A g a d ir ,  en c u a n to  re c ib e  la o rd en  de  L a ­
técoére ,  h a ce  que  la escu ad r i l la  m arít im a y un a v ión  r e c o ­
rra la c o s t a  hasta  D raa ,  y  envía  un ra d io  a C a b o  Juby  para  
prev en ir  a la a e ro p la z a .
El día  5, los  p i lo to s  R igue l le  y G u i l la um m et ,  a q u ien es  los  
p i l o to s  M e r m o z  y  Ville  c o m u n i c a n  que  han v is to  res tos  de 
un a v ió n  d e s a m p a r a d o  en la c o s t a  a fr icana ,  a u n os  100 ki­
l ó m e t r o s  al NE. de  C a b o  Juby, no  v a c i la n  un s o l o  instante, 
y a p e sa r  de hal larse  f a t i g a d o s  p o r  a c a b a r  de e fe c tu a r  una 
travesía ,  m onta n  en sus r e s p e c t iv o s  a p a ra to s ,  y c o n  un m o r o  
c a d a  u n o  a b o r d o ,  d e s i g n a d o  p o r  el g o b e r n a d o r  de  C a b o  
Juby, se lanzan en b u s c a  de  los  u r u g u a y o s ,  b ien  c o n s c ie n t e s  
del g r a v e  r i e s g o  q u e  van  a correr ,  p e r o  a r r i e s g á n d o s e  v o ­
luntar iam ente  p o r  sa lv a r  la v id a  de  u n o s  a v ia d o r e s  en p e ­
l igro .
D e s p u é s  de  una h o r a  y  d ie z  m in u tos  de  v u e lo  e n c u e n ­
tran el a v ió n  p e r d i d o  en la d e s e m b o c a d u r a  de  un río casi  
se c o ,  y  en un lugar  f r a n q u e a d o  p o r  r o c a s  de  m á s  de cua ren ta  
m e tr o s  d e  altura.
L o s  p i lo to s  vue lan  a b a ja  altura, y  c o m o  n o  d e scu b re n  
señales  de  v ida,  ante el t e m o r  de q u e  h a y a  h e r id o s  b u sca n  
sit io  d o n d e  aterrizar, lo  q u e  h a cen  c o n  e n o r m e s  d i f icultades ,  
p o r  la na tura leza  del t e rren o  y  el e s t a d o  del t iem po ,  a u n o s  
800 m e tr o s  de  los  restos  del “ U r u g u a y ” . S u s  a v io n e s  q u e d a n  
co n  los  m o t o r e s  f u n c i o n a n d o  y  en d i s p o s i c i ó n  de  partir  a 
la m e n o r  n e c e s id a d  de  e m p r e n d e r  la m a rch a .
C o n  la e m o c i ó n  q u e  e s  d e  su p o n e r ,  y  d e s p u é s  de  de jar  
un m o r o  de  cent ine la ,  lo s  a v ia d o r e s  de la L a t é c o é r e  se d i s ­
ponen  a d e s c e n d e r  p o r  a q u e l la s  ro ca s .  H uel las  f r e s c a s  de 
in d íg en a s  p o n e n  en g u a r d ia  a lo s  b r a v o s  p i lo to s ,  q u e  al v er  
a un m o r o  e s c o n d i d o  entre  las roca s ,  y  ante el t e m o r  de  que  
esté a r m a d o ,  no  va c i lan  en d ir ig irse  a él y  detenerle ,  c o n ­
d u c ié n d o le  a los  res tos  del h id ro  u r u g u a y o .
El h id r o a v ió n  está  c o m p le t a m e n t e  d e s t r o z a d o  p o r  el mar. 
S ó l o  q u e d a  el c a s c o ,  p a ta s  arr iba ,  r o t o  y  los  f l o t a d o r e s  h u n ­
d id o s  en la arena .  L as  alas, así  c o m o  lo s  m o to r e s ,  han d e s ­
a p a r e c id o .  El m a l  e s t a d o  d e l  m a r  d e s d e  h a c e  tres d ía s  e x ­
p l ica  t o d a s  e s ta s  ruinas.
En la p la y a  ven  va r ia s  b o y a s  lu m in o s a s ;  una b a ter ía  de 
a cu m u la d o re s ,  una héli ce , una  p la n c h a  c o n  las c o n e x io n e ^  
e léctr icas ,  y  o t r o s  restos .  P o r  un a g u j e r o  del  c a s c o  miran 
y ven q u e  n o  h a y  nad ie  en su interior,  y  e n t o n c e s  in terrogan  
al m o r o  p o r  e l los  s o r p r e n d i d o  v a l i é n d o s e  del in d íg en a  que  
les a c o m p a ñ a b a  y  q u e  les s irve  de  intérprete .  El m o r o  d e ­
c lara q u e  el d ía  3 v i ó  a c u a t r o  e u r o p e o s  q u e  se  d ir ig ían  a 
C a b o  Juby.
En estas  p e s q u i s a s  invierten lo s  p i l o t o s  R igue l le  y  G u i -  
l laum m et  un a  h o r a  e x a c t a m e n t e ,  d e s p u é s  r e c o m p e n s a n  al 
m o r o  y  a las  c u a t r o  y  cu a re n ta  de  la tarde  e m p r e n d e n  de 
n u evo  el vue lo ,  n o  sin v e n c e r  g r a n d e s  d i f icultades .
V uelan  los  d o s  a v i o n e s  m u y  b a j o  el uno ,  y  el o tro ,  un 
p o c o  m á s  alto , p a r a  e x p l o r a r  b ien  el terreno ,  p e r o  sus  e s ­
fu erzos  resultan in f r u c tu o so s .  T o d o  h a c e  s u p o n e r  q u e  la 
tr ipulac ión  del “ U r u g u a y ”  ha s id o  h ech a  p r is ion era  y que  
sus a p r e h e n s o r e s  la tienen e s c o n d id a .  L o s  p i l o t o s  dan  c u e n ­
ta de  su m is ión  al g o b e r n a d o r  de  C a b o  Juby.
C o n v ie n e  o b s e r v a r  q u e  el p i l o to  M e r m o z  s e ñ a ló  ta m b ién
el h e c h o  de  h a b e r  v is to  una c a r a v a n a  q u e  se d ir ig ía  a C a b o  
Juby.
El lunes 7, el c o r o n e l  d e  la P eñ a ,  en C a b o  Juby,  so l ic i ta  
de los  p i l o t o s  Re ine  y  A n to in e  q u e  rea l icen  p e s q u i s a s  para  
en co n tr a r  a los  tr ipulantes  del “ U r u g u a y ” , y  los  d e n o d a d o s  
a ero n a u ta s  de  la L a t é c o é r e ,  c u y o  c o n s t a n t e  a fá n  e s  s a lv a r  a 
sus c o m p a ñ e r o s  a m e r i c a n o s ,  in m e d ia ta m e n te  a c c e d e n ,  y  lle­
v a n d o  s e n d o s  e m isa r io s  vu e la n  en sus a v i o n e s  hasta  q u e  
un o  de  lo s  m o r o s  p id e  q u e  el a v ió n  d e s c i e n d a ,  c o s a  q u e  
e fectúan  a m b o s  a p a r a t o s ;  p e r o  a  u n o s  c u a n t o s  m e t r o s  del 
suelo  s o b r e  D a r  Iguirit, son  r e c i b id o s  c o n  una d e s c a r g a  de 
fusilería que  les h a ce  a le ja rse  de  tan p o c o  h o s p i ta la r io  lugar.
A petición del moro Hattari, el piloto Reine y después el
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p i lo to  A nto ine ,  p o s a n  sus a e r o p l a n o s  en una salina, a u n os  
c u a t r o  k i l ó m e t r o s  de  D a r  Iguirit. Allí  d e ja n  en tierra un o  de 
lo s  e m is a r io s  y e sp era n  una h ora  larga ,  p e r o  c o m o  el m o r o  
no  v u e lv e  y la n o c h e  se a ce r c a ,  lo s  a v i a d o r e s  e m p r e n d e n  el 
r e g r e s o ,  l l e g a n d o  a C a b o  Juby  a las seis  y  treinta y  c i n c o  de 
la tarde.
El 8 de  m a r z o ,  el c o r o n e l  D e  la P e ñ a  p r e g u n t a  a lo s  p i ­
l o t o s  de  la L a t é c o é r e  si p o d r ía n  v o lv e r  el d ía  10 al s e c t o r  
s o b r e  el cual  h a b ían  v o l a d o  la v íspera ,  y  ante la a f irm ativa  
y b r a v a  resp u esta  de  lo s  a v ia d o r e s ,  en v ía  d i c h o  mil itar d o s  
m o r o s  m o n t a d o s  en c a m e l l o s  p a r a  term inar  las n e g o c i a c i o ­
nes del rescate .
El d ía  10, s e g ú n  lo  c o n v e n i d o  c o n  el c o r o n e l  D e  la Peña ,  
los  p i l o t o s  R e ine  y  A n to in e  levantan  el v u e lo  en Juby,  a las 
d o c e ,  y  a los  cu a re n ta  y  c i n c o  m in u to s  de  traves ía ,  v en  en 
el lu g a r  y a  v i s i t a d o  el d ía  7 una s á b a n a  c o n  un m o r o  e x ­
t e n d id o  en cru z  s o b r e  ella. Es un e m is a r io  del G o b i e r n o ,  es  
la señal  de  q u e  p u e d e n  aterrizar, la d i r e c c i ó n  del v ien to ,  e t ­
cétera .
A n to in e  p r im ero ,  y  d e s p u é s  Reine ,  p o s a n  sus a v i o n e s  en 
a q u e l l o s  lugares ,  y  a lo s  p o c o s  m in u tos  a p a r e c e n  d o s  m o r o s  
c o n d u c i e n d o  a la t r ipu lac ión  u ru g u a y a .  La  a leg r ía  es  in d e s ­
cr ipt ib le .  C a d a  a v i a d o r  se h a c e  c a r g o  de  d o s  u r u g u a y o s ,  y 
e n t u s ia s m a d o s ,  l lenos  d e  le g í t im o  o r g u l l o ,  a lzan  el v u e lo ,  y 
a la una y  treinta y c in c o  l legan  a C a b o  Juby,  d o n d e  lo s  ex  
p r i s i o n e r o s  son  o b j e t o  de  las m á s  a f e c t u o s a s  m u e s t r a s  de  
c a r iñ o  y ca m a r a d e r ía .
En C a b o  Ju b y  a g u a r d a n  a lo s  u r u g u a y o s  el r e d a c t o r  de 
“ Le M a t in ” , de  París ,  M .  L e o  Perv i l le  R e a c h e ,  q u e  d e s d e  
P ar ís  h a b ía  h e c h o  el v ia je  en un a v ió n  de  la C a s a  L a t é c o é ­
re, y  el rep resen ta n te  de  la a e r o p la z a  de  A g a d ir ,  M . Joly , 
quien  o f r e c i ó  a lo s  u r u g u a y o s  l lev a r lo s  in m e d ia ta m e n t e  a 
C a s a b l a n c a  sin h a c e r  e s c a la  n in gu na .
El c o m a n d a n t e  Larre  B o r g e s  n o  a c e p t a  el ir a A g a d ir ,  
p u e s  d e s e a  rec ib ir  en C a b o  J u b y  las ó r d e n e s  de  su G o b i e r ­
no, p e r o  se m uestra  r e c o n o c i d í s i m o  a la c o n d u c t a  d e  los  p i ­
l o t o s  de  la L a t é c o é r e ,  a q u ie n e s  p r o d i g a  t o d a  suerte  de  e l o ­
g io s ,  así  c o m o  a M . P e d r o  L a t é c o é r e ,  a q u ien  e n v ió  un e x ­
p r e s iv o  t e le g ra m a .
Un relato emocionante
N u e s tr o  ilustre c o l e g a ,  el p e r io d is ta  p a r is in o  Gerv i l le  
R ea c h e ,  a quien  “ Le M a t in ”  c o m i s i o n ó  la in f o r m a c ió n  de  los  
u r u g u a y o s  c u a n d o  aún se i g n o r a b a  cuá l  era  su suerte ,  y 
q u e  en un a v ió n  v o l ó  a realizarla,* h a c e  en el g r a n  d ia r io  un 
re lato  in teresan t ís im o ,  del q u e  t o m a r e m o s  a l g u n o s  d atos ,  
s iqu iera  falta a nuestra  n a rra c ión  la b r i l lantez  y el c o l o r i d o  
del e x c e le n t e  e s c r i to r :
“ El “ U r u g u a y ”  d e j ó  C a s a b l a n c a  el d ía  2 de  m a r z o  a las 
o c h o  h ora s ,  treinta m inutos ,  y  a una  m a r c h a  d e  190 k i l ó m e ­
t ros  p o r  h o r a  se l a n z ó  c o n  r u m b o  a A m é r ica .  D e s d e  M o g a -  
d o r  el m a r  p r e s e n t a b a  un a s p e c t o  m a l ís im o ,  p e r o  e s t o  no  
in t im id ó  a los  a v ia d o r e s ,  q u e  tenían fe en el a p a r a t o  y en 
la e m p r e s a ,
„Record“  mundial
_  _ de v e l o c i d a d
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„R ecord“  mundial de altura
con 1.000 kgs. de carga
(Diciembre 1925)
Tipo 21. - M otor 450 CV 
Hispano-Suiza o Lorraine
A V IO N E S  „ H A N R I O T “
SOCIEDAD ANONIMA
Proveedor de los Gobiernos 
francés y extranjeros
El ,,H D 14
Aviones e hidroaviones militares, marinos, de tu­
rismo y escuela - Aviones sanitarios, adoptados 
por el Gobierno francés
„Records“  del mondo en vuelo planeado Concorsos del Ministerio de la Goerra,
con „H 14“  on 1923
Teniente THORET, en Biskra, enero 1923, 7 h., 3 m. Categoría E B 2.— 1.°, Avión «Hanriot», tipo «H 32».
Teniente THORET, en Saint Remy (Provenza), sep- Categoría E T 2.— 1.°, Avión « Ha n r i o t » ,  t i po
tiembre 1924, 9 h., 4 m. «H D 19».
Sargento WERNERT, en Saint Remy (Provenza), Hidroavión escuela «H  D 17».— El único hidroavión 
marzo 1925, 9 h., 17 m. de principios utilizado por la Marina.
Escoela de mecánicos militares especializados en Aersnáotica, en Coorbevoie (Sena)
Escoela de pilotaje en Moormelon (Marne)
OFICINAS Y TALLERES:




Larre B o r g e s  e s ta b a  en su p u e s t o  d e  p i lo to ,  su h e r m a n o  
G la n c o  e Ibarra co m ía n ,  y  R igo l i ,  el m e c á n i c o ,  e s t a b a  al la d o  
del c o m a n d a n t e  c u a n d o  o b s e r v ó  q u e  s o b r e  el “ c a p o t ”  de  
uno de los  m o t o r e s  a p a r e c ía  una lá g r im a  de ace ite .  Sin p e r ­
der  m o m e n t o  se m et ió  R igo l i  en las p r o f u n d id a d e s  del c a s ­
co ,  d o n d e  está- la tubería  de  a l im en ta c ión ,  s a l ie n d o  in m e d ia ­
tam ente  c o n  la ca ra  cu b ie r ta  de  una  e s p e s a  c a p a  v i s c o s a  y 
n e g ru zca .  El t u b o  de  a l im en ta c ión  de a ce i te  se h a b ía  roto .
El c o m a n d a n t e  Larre  B o r g e s ,  a p e s a r  del e s t a d o  del mar,  
y en a ten c ión  a la g r a v e d a d  del ca s o ,  d e c id i ó  el a m a r a je  in­
m ediato .
E stab a  el “ U r u g u a y ”  a 3 0 0  m e tr o s  de  a ltura  y a 8 0 0  m e ­
tros  de la cos ta ,  en la q u e  el v ie n to  y el m a r  lev a n ta b a n  e n o r ­
m es  n u b e s  de  arena.
El a m a ra je ,  entre  d o s  o la s  de siete u o c h o  m etros ,  fué 
m uy  dulce ,  sin la m e n o r  v io len c ia .
B a t id o  p o r  las o la s  el “ U r u g u a y ” , los  b a s t id o r e s  s o b r e  
ios cu a les  van los  m o to r e s ,  es  decir ,  t o d a  la es truc tu ra  m e ­
tálica, se hu ndieron  en la m a d e r a  del c a s c o ,  c a m b i a n d o  de 
Plano la hél ice , la cual d e s t r o z ó  la p r o a  del p e q u e ñ o  n a v io  
Y c o r t ó  los  m a n d o s .  H u b o  q u e  p arar  los  m o t o r e s .  Un a n c la  
flotante, e c h a d a  para  m a n ten er  el a p a r a t o  de  ca ra  al v iento ,  
q u e d ó  c o r t a d a  tam bién .
El “ U r u g u a y ” , c o m o  un p á ja r o  her ido ,  se a le ja b a  de la 
tierra. Larre  B o r g e s  q u is o  utilizar el m o t o r  de atrás,  p e r o  
sin aceite ,  c o n  los  r a d ia d o r e s  r e v e n ta d o s ,  el e m p e ñ o  es  d i ­
fícil. Sin e m b a r g o ,  el m o t o r  r e s p o n d e  y el “ U r u g u a y ”  es  c o n ­
d u c id o  al e s t r e c h o  e s tu a r io  de  un río en q u e  la m a r  se  e s ­
trella c o n  furia. O  eso ,  o  estre l larse  c o n tra  las roca s .
Ibarra se d i s p o n e  a la n za r  el a n c la  con tra  una r o ca .  H e ­
c h o  esto ,  y  c u a n d o  t o d o  h a c e  p e n s a r  en la s a lv a c ió n ,  una 
o la  revienta  c o n t r a  el a v ión ,  lo  d e s t ro z a ,  lo  v u e lv e  del re ­
vés,  lo  hunde.
Ibarra  c a e  c o n tra  Larre  B o r g e s ,  los  p o b r e s  nautas  ruedan 
de un la d o  para  o tro ,  m e d io  a s f ix ia d os ,  g o l p e á n d o s e  con tra  
ios  restos  del a v ión .  Es un m o m e n t o  e s p a n t o s o ,  y s ó l o  a c o s t a  
de h e r o i c o s  e s fu e r z o s  c o n s ig u e n  d e s e m b a r a z a r s e  y  g a n a r  t i e - 
rra. En s e g u id a  p iensan  en la sed, y c u a n d o  se d ir ig e  a los  
•estos del “ U r u g u a y ”  p ara  c o g e r  los  b i d o n e s  de  a g u a  p o t a ­
b le  G la n c o  Larre  B o r g e s ,  g r i t a n :  “ A rr ib a  las m a n o s  t o d o s ” .
Se  v u e lv e n ;  150 m o r o s  c o n  fusi les  les  r o d e a n  c o n  las a r ­
m as  p re p a r a d a s .  S o n  c o n d u c i d o s  a una  g ru ta  y allí t o m a n  
un p o c o  de  te y  s e ca n  sus m o j a d a s  rop a s ,  n o  sin antes  ser 
e s c r u p u lo s a m e n t e  r e g i s t r a d o s  y d e s v a l i ja d o s .  L o s  m o r o s  no  
P erdonan  cos tu ra ,  e s c o n d r i j o ,  ni r incón .  L o  m is m o  hacen  
c o n  el c a s c o  del “ U r u g u a y ” .
El m o r o  q u e  c a p i t a n e a b a  a a q u e l l o s  b a n d o l e r o s  se  a tav ía  
c o n  un p i ja m a  de  s e d a  y  d e s p u é s  d is t r ib u y e  los  c h e q u e s  
entre los  m o r o s ,  r e s e r v á n d o s e  m o d e s t a m e n t e  los  b i l le tes  de 
^anco, las a lh a ja s  y  las m o n e d a s  de  plata .
En s e g u id a  se lleva a los  p r i s i o n e r o s  t ierra a d e n tr o ,  h a ­
c i e n d o  el c a m in o  a pie, o,  lo  q u e  es  aún p eor ,  en c a m e l lo .
En d o s  o c a s i o n e s ,  un a v ió n  v ue la  p o r  e n c im a  de  la c a r a -  
Vana, p e r o  los  c a u t iv o s  son  e s c o n d i d o s  en s a c o s .
En P u e r to  C a n s a d o  son  e n c e r r a d o s  en t ien d a s  de  c a m p a ­
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ña, y  e n t o n c e s  p o n e n  en c o n o c i m i e n t o  del j e f e  mil itar del 
fuerte de  J ub y  lo  o cu r r id o .
El trato  que  re c ib en  es  b a s ta n te  m a lo  y la a l im e n ta c ió n  
infam e,  p e r o  su v id a  n o  co r r e  m á s  p e l ig r o  q u e  el de  e x c i t a r  
la c o d i c i a  de  las d e m á s  tribus.
Y  c o m o  es to  m is m o  p ien sa  el c o r o n e l  D e  la Peña ,  de  ahí 
su o b s e s i ó n  d e  a c a b a r  c u a n to  antes  el resca te  y  su feliz  
in ic ia t iva  de  a c e p t a r  la útil y  v a le r o s a  c o l a b o r a c i ó n  de  los  
b r a v o s  p i lo t o s  de  las L ínea s  A é r e a s  L a t é co é re .
L o  d e m á s  y a  está  c o n s i g n a d o  al h a b la r  d e  la a c t u a c ió n  
d e  los  a e r o n a u t a s  Re ine  y A nto ine .
El beso de las madres de los aviadores
El m in is tro  del U r u g u a y  en E s p a ñ a  r e c ib ió  el s igu iente  
c a b l e g r a m a :  “ P o r  in te rm e d io  P re n sa  de  B u e n o s  A ires  e n v i a ­
m o s  el m á s  c a l u r o s o  a g r a d e c i m i e n t o  a usted  y a lo s  G o ­
b i e r n o s  y p u e b l o s  de  E sp a ñ a ,  F ranc ia  y P o r t u g a l .  Le r o g a ­
m o s  al m is m o  t i e m p o  q u e  h a g a  l legar  a n u e s tr o s  h i jo s  el p r i ­
m er  b e s o  y a b r a z o  de  sus  m a d re s .  —  V ic t o r ia  B o r g e s  de 
Larre, M a n u e la  O larte  de  Ibarra  y  M a g d a l e n a  C a p p i  de 
R ig o l i ” .
En v is ta  de  ello ,  t ransm it ió  al d e l e g a d o  del a l to  c o m i s a ­
rio en J ub y  el s igu iente  d e s p a c h o :  “ E s p e r a n d o  q u e  p r o n t o  
estén  en su c o m p a ñ í a  lo s  a v i a d o r e s  u r u g u a y o s ,  p i d o  les 
transm ita  el p r im er  b e s o  y  a b r a z o  q u e  sus m a d r e s  m e  p iden 
les h a g a  l l e g a r ” . Al  G o b i e r n o  de  M o n t e v i d e o  le p id ió  p o r  
c a b le  q u e  c o m u n i q u e  a las tres m a d r e s  q u e  ha c u m p l i d o  el 
e n c a r g o .
La noble conducta del comandante Larre Borges
C o m o  un c a s o  t íp i co  de  h o n o r  mil itar c i t a m o s  la c o n d u c ­
ta del c o m a n d a n t e  u r u g u a y o  Larre  B o r g e s ,  q u e  n o s  e n o r g u ­
l lece  p o r  lo s  m o t i v o s  q u e  el l e c to r  p u e d e  aprec ia r .
El c o m a n d a n t e  Larre B o r g e s  t iene a s c e n d ie n t e s  en C a ­
nar ias :  su a b u e lo ,  militar, c u y a  c o n d e c o r a c i ó n  ha s a b i d o  
c o n s e r v a r  a p e sa r  del d e s p o j o  a q u e  lo s  m o r o s  s o m e t ie r o n  
a los  tr ipu lantes  del “ U r u g u a y ” , era  c o n o c i d o  en U r u g u a y  
p o r  el c a n a r io  B o r g e s .  P o r  tanto ,  y c o m o  cas i  t o d a  la g u a r ­
n ic ión  del fuerte  e s p a ñ o l  en C a b o  Juby,  está  in t e g r a d a  p o r  
rec lutas  de  las Islas C a n a r ia s ;  en la c o m i d a  c o n  q u e  fueron  
o b s e q u i a d o s  se d ieron  v iv a s  en tu s iá s t i co s ,  r e s o n a n d o ,  s o b r e  
t o d o ,  u n o  q u e  d e c í a :  “ V iv a n  lo s  h e r m a n o s  del U r u g u a y ” .
El c o m a n d a n t e  Larre  B o r g e s ,  e n t u s i a s m a d o  y e m o c i o n a ­
d o ,  a l z ó  su c o p a  p o r  E s p a ñ a  y  p o r  C an a r ia s .
El c o m a n d a n t e  Larre  B o r g e s  ha e n v i a d o  un d e s p a c h o  al 
P re s id e n te  de  la R e p ú b l i c a  del U r u g u a y  re la tá n d o le  su o d i ­
sea. En ese  d e s p a c h o  d i ce  q u e  b u s c a n d o  la g lo r ia  p a r a  su 
país  el D e s t in o  le ha  d e p a r a d o  la ca tá s tr o fe .
“ Si mi a c t i tu d — a ñ a d e — le s io n a  la d i g n id a d  del E jé rc i to ,  
r u e g o  a V.  E. m e  dé  de  b a ja ,  s o m e t i é n d o m e  a lo s  T r i b u ­
n a les . ”
E x p r e s a  ta m b ién  su d e s e o  a c r e c e n t a d o  de  v o l v e r  en v u e ­
lo  a su país .
En o t ro  te leg ra m a ,  d i r ig id o  a B u e n o s  Aires, d i c e :
“ H e m o s  r e c ib id o  un sa lu d o  del R e y  y del G o b i e r n o  e s p a ­
ñol que  n os  ha r e c o n fo r t a d o .  E s p e r a m o s  ó r d e n e s  de  nuestro  
G o b i e r n o  p ara  reg re sa r  a nuestro  país . D e  tener  o t ro  h idro  
i r ía m os  p o r  la v ía  aérea .
Esta  ca tá stro fe ,  su fr ida  p o r  c a u s a  mía, a c rec ien ta  n u es ­
tros  a n h e lo s  p o r  rea l izar  una e m p r e s a  tan e s tu d ia d a  y d e ­
s e a d a . ”
El “ Bonifaz” conduce a los uruguayos a Las Palmas
El b a r c o  de  g u e rra  “ B o n i f a z ”  sa l ió  de  C a b o  Ju b y  el día 
14, c o n d u c i e n d o  a lo s  uru­
g u a y o s  a L as  P a lm as .
EL VUELO DEL M AR­
QUES DE PINEDO  
De Santos 
a Buenos Aires
El día 1.° de  m a r z o  el 
m a r q u é s  D e  P in e d o ,  c u y o  
v u e lo  es  rea lm ente  triun­
fal, fué de  S a n to s  a B u e ­
n o s  Aires,  d e s p u é s  de  un 
l ig ero  a c c id e n t e  q u e  le 
o b l i g ó  a una p e q u e ñ a  re­
p a r a c ió n .
A  las c i n c o  y c u a r e n ­
ta de  la tarde  l l eg ó  a 
P o r t o  A leg re .  El 2, a las 
seis  y  m ed ia  de  la m a ñ a ­
na, sa l ió  de  P o r t o  A legre ,  
y  a las d o c e  y  treinta y 
nu eve  e s t a b a  en B u e n o s  
Aires , d o n d e  una m u c h e ­
d u m b r e  e n tu s ia s m a d a  le 
h iz o  un re c ib im ie n to  d e ­
lirante, a f i r m á n d o s e  con
este  v u e lo  el tr iunfo  de  la raza  latina. El P res id en te  A lv ea r  
r e c ib ió  al ilustre a e r o n a u t a  italiano, f e l i c i tá nd o le  en n o m b r e  
del G o b i e r n o  y p u e b lo  a rg en t in o .
La not ic ia  de  la l l e g a d a  a B u e n o s  A ires  p r o d u j o  h o n d a  
e m o c i ó n  en R o m a ,  d o n d e  se d ice  q u e  el p i lo to  será  a s c e n ­
d i d o  a g en era l  de  A v ia c ió n .
La p ru d en c ia  del m a r q u é s  D e  P in e d o  h a ce  q u e  los  m o ­
tores  de  su a p a r a t o  sean e s c r u p u lo s a m e n t e  r e p a r a d o s  antes  
de  rea n u d a r  su v u e lo  p o r  A m é r i c a  y  su r e g r e s o  a E u rop a .
El itinerario del v ia je  del general De Pinedo
EL VUELO DEL AVION PORTUGUES “ ARGOS” 
Comienza su “ raid”
L o s  b r a v o s  p i lo t o s  p o r t u g u e s e s  q u e  se p r o p o n e n  d ar  la 
vuelta  al m u n d o  a b o r d o  de  su a v ió n  “ A r g o s ”  sa l ieron  de 
L is b o a  el d ía  2, a las trece  treinta, l l e g a n d o  sin n o v e d a d  al­
g u n a  a C a s a b la n c a  a las c in c o  de la tarde.
C u a n d o  e s to s  va l ientes  a v ia d o r e s  se d isp on ía n  a c o n t i ­
nuar  su v ia je  a A m ér ica ,  les s o r p r e n d ió  la p érd id a  del “ U ru ­
g u a y ” , y tanto  p o r  e s p o n t á n e a  d e c is ió n  c o m o  p o r  la in d ica ­
c ión  de  su G o b ie r n o ,  e s ­
tuv ieron  re a l iza n d o  e x ­
p lo r a c ió n  para  e n co n tr a r
a sus c a m a r a d a s  a m e r i ­
c a n o s .
El 3 a m a r ó  el “ A r g o s ”  
en R ío  de O ro .
De Villa Cisneros 
a Bolama
El h idro  p o r t u g u é s  s a ­
lió el d ía  6, a las se is  y
cuarenta ,  de  Villa C isn e -
ros,  l l e g a n d o  a B o la m a  
(G u in e a  p o r t u g u e s a )  a las 
q u in c e  treinta, lo  que
c o n s t i tu y e  un ex ce le n te  
r e c o r r id o  p o r  las c o n d i ­
c i o n e s  del t iem po.
El r e c ib im ien to  fué a d ­
mirable .
Salida de Bolama
D e s p u é s  de  g r a n d e s
d i f icu ltades  p o r  n o  fun­
c i o n a r  bien el m o t o r  y  p o l ­
la fa lta de  v ien to  y el e x ­
c e s o  de  ca lor ,  el “ A r g o s ”  l o g r a  d e s p e g a r  el d ía  11, a las
seis  y  m e d ia  de la tarde, c o n  r u m b o  a Natal (B r a s i l ) ,
p e r o  la fa ta l idad  h a ce  que  los  a v ia d o r e s  p o r t u g u e s e s  ten ­
g a n  q u e  a m a r a r  en las is las B i s s a g o s ,  a 60  k i ló m e tro s  de 
B o la m a .
La t e n a c id a d  de  los  lus itanos,  su ex t ra o rd in a r ia  c o m ­
p e ten c ia  y  la l ó g i ca ,  ha cen  s u p o n e r  q u e  el “ A r g o s ” , una 
v ez  en c o n d i c i o n e s ,  rea n u d a rá  el “ ra id ” , en el q u e  le d e s e a ­
m o s  un tr iunfo  c o m p le t o .
1 0 1
El general Mitchell defiende la creación de un 
Ministerio del Aire en ios Estados Unidos
( D e  n u e s t r o  c o r r e s p o n s a l  p a r t i c u l a r  e n  N u e v a  Y o r k )
A v e c e s  se ha c i ta d o ,  p o r  e j e m p lo ,  la A e r o n á u t i c a  a m e ­
ricana y su o r g a n iz a c i ó n ,  q u e  está  d iv id ida ,  c o m o  se sabe,  
en va r ia s  ram as sin n ingún p u n to  de  c o n t a c t o ,  q u e  s o n :  
A e r o n á u t i c a  militar, A e r o n á u t i c a  marít ima,  A e r o n á u t i c a  del 
C u e r p o  co lon ia l ,  A e r o n á u t i c a  posta l .  C r e e m o s  que,  a p e sa r  
de esta  d isp ers ión  de  serv ic ios ,  la A e r o n á u t i c a  a m e r ica n a  
tiene m u c h o s  m éritos ,  c o m o  p u e d e n  jus t i f i car lo  los  “ r e c o r d s ” 
que  ha c o n q u i s t a d o  o  b a t id o  y  las in v e s t ig a c io n e s  té cn ic a s  
que ha rea l izado .  N o  d e ja  de  tener interés, sin e m b a r g o ,  lo  
que de ella d ice  un o  de  los  h o m b r e s  q u e  m e jo r  c o n o c e  la 
A v ia c ió n  en los  E s t a d o s  U n id os ,  y de  la q u e  es  u n o  de  los  
je fes  m á s  c o n o c i d o s  y e s t im a d o s :  el g en era l  W i l l i a m  M i -  
chell.
Se q u e ja  éste  c o n  v e h e m e n c ia  de  la falta de  o r g a n i z a c i ó n  
de la A e r o n á u t i c a  a m er ica n a .  H a c e  d iez  años ,  d ice ,  q u e  los  
E s t a d o s  U n id o s  entraron  en la g u e rra  e u ro p e a ,  y durante  
t o d o  este  t i e m p o  la A e r o n á u t i c a  se ha d e s a r r o l l a d o  en t o d o s  
•os países .  En t o d o s  los  terr i tor ios  de E u rop a ,  cu a lq u ie ra  
Puede d ir ig irse  al a e r ó d r o m o  de una g ra n  c iu d a d  para  t o m a r  
Pasaje  a b o r d o  de un a v ió n  y d e s d e  allí t ras ladarse  a o t ro  
c e n t r o ;  en los  E s t a d o s  U n id o s  n a d a  a n á l o g o  existe .
B a j o  el p unto  de  v ista  de d e fe n s a  n ac ion a l ,  el s o l o  p e ­
l igro  que  a m e n a z a  a A m é r i c a  es  el de  una p o t e n c ia  q u e  d i s ­
p o n g a  de  g r a n d e s  fu erza s  aéreas .  Un n a v io  de  g u e r r a  de  s u ­
perficie,  en un gran  con f l i c t o  in ternac iona l  m o d e r n o ,  es un 
instrum ento  de  bata l la  tan a n t i c u a d o  c o m o  el a r c o  y  las 
flechas. D e  este m o d o ,  las c o s t a s  a m e r i c a n a s  están in d e fen ­
sas c o n tra  una a g r e s ió n  a érea  del e n e m ig o .  L o s  p o c o s  a v i o ­
nes de q u e  d i s p o n e  la M a r in a  n o  son  m o d e r n o s ,  ni p o r  sus 
m otores ,  ni p o r  su m é t o d o  de  n a v e g a c i ó n ,  p o r  tanto  no  t ie ­
nen n in gu n a  e f icac ia .
¿ D e  qué  v iene  este  e s t a d o  de c o s a s ?  El g en era l  Mitchell
a c u s a  c la r a m e n t e  de  e l lo  al E jé r c i t o  y la M a r in a  de  su país. 
Les r e p r o c h a  el h a b e r s e  o p u e s t o  s ie m p re  a la f o r m a c ió n  de 
un E jé r c i t o  del Aire,  in d ep en d ien te ,  a d m in is t r a d o  p o r  un 
M in is ter io  del Aire . La co n s t i tu c ió n  de  tal fuerza  h u b iese  
n e c e s a r ia m e n te  r e l e g a d o  a s e g u n d o  p la n o  el E jé r c i t o  y la 
M ar in a .  En una cu es t ión  q u e  a tañ e  a lo s  in tereses  v i ta les  de 
t o d a  la n a c ión  a m e r ica n a ,  c u y a  s o lu c ió n  p od r ía ,  a la vez, 
rea l izar  los  m á s  r á p id o s  t ra n sp or tes  n a c io n a le s  y  la s e g u ­
ridad m ism a  del p a ís ;  el E jé r c i t o  y  la M a r in a  han f r a g u a d o  
una e s p e c ie  de  c o n j u r a c i ó n  c o n  el fin de im p e d ir  t o d o  e s ­
fu e rzo  p ara  l levar a c a b o  la c r e a c i ó n  de  un D e p a r t a m e n t o  
ministerial n u ev o .
D e s p u é s  de  h a b e r  h a b l a d o  c o n  esta  f ra n q u e z a ,  y hasta 
p o d r ía  d e c i r s e  en un t o n o  tan brutal ,  el g e n e r a l  Mitche l l  se 
apresu ra ,  sin e m b a r g o ,  a e x p o n e r  el p lan de  una a c c i ó n  
s u s ce p t ib le  de  d a r  a su país  la s e g u r i d a d  y la p r im a c ía  a n ­
heladas .
E x p r e s a  el d e s e o  de  q u e  se c o n s t i tu y a  una in m e n s a  o r ­
g a n iz a c i ó n  o  a s o c i a c i ó n  n a c ion a l  q u e  e x a m in e  el p r o b le m a  
c o n  la am pl i tu d  de m iras  y  c o n  un sen t im ie n to  de  r e s p o n ­
sa b i l id a d  e le v a d o ,  q u e  no  p u e d e n  tener  los  q u e  están  b a j o  
la inf luencia  de p e q u e ñ a s  p a s i o n e s  e g o í s t a s ,  los  d e s p r e c i a ­
b les  y p e q u e ñ o s  intereses  de  g a l o n e s  q u e  se ven  en el E jé r ­
c i to  y la M a r in a .  El m o v im i e n t o  d e b e r á  tender  al e s t a b le c i ­
m ien to  de  un s o l o  D e p a r t a m e n t o  d e  D e fe n s a  N a c io n a l ,  a la 
c a b e z a  del cual  h a y a  un m in istro  e n c a r g a d o  de  las  tres 
g r a n d e s  s e c c i o n e s  de  su S ecr e ta r ía  de  E s t a d o :  F u e r z a s  A é ­
reas, F u erza s  M il i tares  y  F u erza s  M a r ít im as .  La  a s o c i a c i ó n  
d e b e r ía  ta m b ién  tener  a su c a r g o  la m is ión  de  e n c a u z a r  la 
e d u c a c i ó n  a e r o n á u t i c a  del pa ís  y  de  m o s tra r le  lo  q u e  ha cen  
o t r o s  países .  L o s  E s t a d o s  U n id o s  d e b e n  c o n s a g r a r  sus e s ­
fu e r z o s  al d e s a r r o l l o  de  la p o t e n c ia  aérea .
EL M A L  D E  L O S  A V I A D O R E S
Las repercusiones del vuelo 
estado
T o d o  p r o g r e s o  t iene su p r e c io  de  c o s te ,  y el h o m b r e  n e -  
c esita p a g a r  ca ra m e n t e  c a d a  una de  sus a u d a c ia s .  La c o n ­
m i s t a  del aire le ha v a l id o  en la a c t u a l id a d  n u m e r o s o s  p e ­
l ig ros  y  una n u ev a  e n f e r m e d a d :  el mal de  los  a v ia d o r e s .
Las  in v e s t ig a c io n e s  s o b r e  la f i s io l og ía  del a v ia d o r ,  e m ­
p ren d id a s  p o r  v e z  p r im era  en 1910-1911 p o r  lo s  d o c t o r e s  
C ruchet  y M oul in ier ,  de  París ,  han te n id o  c ier ta  r e s o n a n c ia  
U n t o  en Franc ia  c o m o  en el e x t ra n je ro ,  s o b r e  t o d o  a c o n s e -
en el 
fisiológico de los aviadores
c u e n c ia  de  su c o m u n i c a c i ó n  s o b r e  “ el m al de  lo s  a v i a d o r e s ” , 
h ech a  a la A c a d e m i a  de  C ie n c ia s  en abri l  de  1911.
A i s la d o  p ara  e l lo s  p o r  v e z  pr im era ,  el m al de  los  a v i a d o ­
res ha a d q u i r id o  r á p id a m e n t e  d e r e c h o  de  c iu d a d a n ía  en las 
li teraturas  f r a n c e s a  y e x t ra n je ra .  Se  le ve  d e s i g n a d o  c o r r i e n ­
tem en te  an tes  de  la g u e r r a  b a j o  lo s  n o m b r e s  d e :  “ el mal de 
los  a v i a d o r e s ” , en lo s  p a íses  de  le n g u a  e s p a ñ o l a ;  “ la m a ­























APARATO DE ARRANQUE DIRECTO POR ESENCIA GASIFICADA
P. VIET. C O N S T R U C T O R
04» A v e n u e  E d o u a r d - V  a i l l a n t B I L|L A N C O U R. T ( F r a n c i a )
Inyección en ¿ae tufarr/tfidt admisrOr,
Funcione con todas 
les tem peretures, 
puede instelársele 
elejedo de los mo­
tores
Tnlo de e/nso/rniTíjasifiauia
£1 e p e r e t o  d e  
arranque más rápi­
do, siempre dispuesto e 
func i onar ,  puede efec­
tuar un número ilimitedo 




£1 que menos es 
torba
Motor LORRAINS 
4 5 0  CV e n  W
Emplee  desde le 
esencie „Tourisme“  has- 
te le esencie ,,Aviation",
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Etablissements PALLADIUM
C A P I T A L :  12.000.000 D E  F R A N C O S
8, RU E  G R A N D E  C E I N T U R E - A R G E N T E U I L
(S. & O.)
D i r e c c i ó n  t e l e g r á f i c a :  
P A L L A D I U M  - A R G E N T E U I L
El n e u m á t i c o
P A L L A D I U M
que en el X Salón aeronáutico, de 
París, estaba en el 8 5 p o r  I O O  
de los aparatos, es ciertamente
E L  M E J O R  N E U M A T I C O  A É R E O
en Italia; “ o  mal d o s  a v i a d o r e s ” , en P o r tu g a l  y  en el B ras i l ;  
“ av iat ion  ó  a v ia to r  s i c k n e s s ” , en los  p a íses  de  l en g u a  in g le ­
sa ;  “ d ie  F l iegerk rank heit  en av ia t iker  k ra n k h e i t ” , en A le ­
mania .
D e s d e  1911 h e m o s  h e c h o  n o ta r  q u e  lo s  f e n ó m e n o s  dei 
mal de los  a v ia d o re s ,  c o n s i d e r a d o s  b a j o  su f o r m a  m á s  h a b i ­
tual y  a tenuada ,  son  f e n ó m e n o s  f i s i o l ó g i c o s ,  es decir ,  que  no  
tienen n a d a  de  m o r b o s o s  y  son  su s c e p t ib le s  de  ser  su fr idos  
p o r  cu a lq u ie r  h o m b r e  v á l id o  h a c ie n d o  a v ia c ió n  de  altura. 
P o r  con s ig u ien te ,  c o n v e n ir  en su e x is ten c ia  no  p u e d e  ser, 
en m o d o  a lg u n o ,  in te rp re ta d o  c o m o  la p r u e b a  de  una tasa 
f ís ica  o  de  una d ism in u c ión  de  la p e r s o n a l id a d  m o r a l ;  p o r  
el con tra r io ,  su o b s e r v a c i ó n  p o r  aque l  q u e  lo s  ex p e r im e n ta  
test im onia ,  p o r  una parte, una v iv a  in te l igenc ia ,  una gran  
p e r s p i c a c ia  de  im pres iones ,  un ju s to  c o n o c i m i e n t o  de sí m is ­
m o .  N o  es d a d o  a t o d o s  p erc ib ir lo s ,  aun e x is t ien d o ,  y  c o m o  
no  se les en cu en tra  j a m á s  o  m u y  raram ente  t o d o s  ju n to s  en 
un m is m o  su jeto ,  se  c o m p r e n d e  q u e  p u e d a n  p a s a r  d e s a p e r ­
c ib id o s  en un rá p id o  e x a m e n .
L o  q u e  c a r a c te r iz a  la im p o r ta n c ia  n o  es  tanto  su e x i s t e n ­
cia, en sí m ism a  p o c o  g r a v e  y s iem p re  m u y  fu g a z ,  c o m o  las 
c o n d i c i o n e s  en las cua les  se en cu en tra  el h o m b r e  en el m o ­
m e n to  en que  el las se p r o d u c e n .
Un p e q u e ñ o  d e s lu m b ra m ie n to ,  un l ig e ro  v ér t ig o ,  una s im ­
ple v a c i la c ió n  en la d i re c c ió n  del a e r o p la n o ,  a lg u n o s  z u m ­
b id os ,  un instante de  s o m n o le n c ia  o  de  t o r p e z a  son  en sí 
m is m o s  p o c a  c o s a  y n o  im pl ican  n a d a  v e r d a d e r a m e n t e  e n ­
fe rm izo  en el fu n c io n a m ie n t o  de  la m á q u in a  h u m a n a ;  p e r o  
c u a n d o  se está  a 10, 25, 50  m etros ,  y  c o n  m a y o r  m o t i v o  a 
cen ten a res  de m e tr o s  s o b r e  el suelo ,  las c o n s e c u e n c i a s  de
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t r a s t o r n o s  aun tan p o c o  p a t o l ó g i c o s  c o m o  lo s  a c a b a d o s  de 
señ a la r  no  son  p o r  e s o  m e n o s  tem ib les .
P o r  un e s t u d io  m e t ó d i c o  y  o b s e r v a c i o n e s  m é d i c a s  n u m e ­
rosas ,  los  d o c t o r e s  C ru ch e t  y M o u l in ie r  han e s t a b l e c i d o  que  
la p r á c t i c a  del v u e lo  m od i f i ca ,  de  una m a n e r a  sens ib le ,  la 
tens ión  arterial de  los  a v ia d o r e s .  Es, pues ,  p o r  el l a d o  d e  lo s  
t r a s t o r n o s  c i r c u la t o r io s  d o n d e  h a y  q u e  b u s c a r  el o r ig e n  de 
la fa t iga ,  un p o c o  esp ec ia l ,  de  los  a v ia d o r e s ,  b ien  sea  d e s ­
p u és  de  un la r g o  v u e lo  o  a c o n s e c u e n c i a  de  “ p e r f o r m a n c e s ”  
e s p e c ia l e s :  a s c e n s o s  o  d e s c e n s o s  d e m a s i a d o  rá p id os ,  a c r o ­
b a c ia s ,  etc.  Un c ie r to  v é r t ig o  d e s p u é s  del d e s c e n s o  del av ión ,  
a c o m p a ñ a d o  de  d o l o r  de  c a b e z a  y de una s o m n o l e n c i a  c a ­
racter íst ica ,  es  la m a n i fe s t a c ió n  de  e s t o s  t r a s t o r n o s  c i r c u l a ­
tor ios ,  re v e la d a  p o r  la h ip ertens ión  arterial.
Se  o b s e r v a ,  p o r  p ar te  del c o r a z ó n ,  p a lp i t a c io n e s  o  p u l ­
s a c i o n e s  m á s  ráp idas .  Se  nota  ta m b ién ,  p r o v in i e n d o  d e  la 
m ism a  ca u sa ,  z u m b i d o  de o í d o s  y ta m b ié n  t r a s t o r n o s  de  la 
v ista, q u e  o c a s i o n a n  una m ala  a p r e c ia c i ó n  de  las  d is tan c ias .  
P o r  esta  ra zón  es p o r  lo  q u e  un p i lo to ,  m u y  fa t i g a d o ,  e f e c ­
túa g e n e r a lm e n t e  un mal aterr iza je .
Es e v id e n te  q u e  e s t o s  d iv e r s o s  f e n ó m e n o s  e n cu en tra n  su 
c a u s a  fu n d a m en ta l  en las m o d i f i c a c i o n e s  de  la p r e s ió n  at ­
m o s fé r i ca ,  e x a g e r a d a s  e l las  m is m a s  p o r  la v e l o c i d a d ,  d e ­
m a s ia d o  ráp ida ,  del a v ió n  en a s c e n s o  y, s o b r e  t o d o ,  en d e s ­
c e n s o ;  tal es  el h e c h o  eventua l .
Se  d e b e ,  pues ,  a c o n s e j a r  a los  p i l o t o s  e f e c t u a r  los  d e s ­
c e n s o s  a una m a r c h a  de  d e s c e n s o  m u y  m o d e r a d a  y  ev itar  
las a c r o b a c i a s  inútiles.
A p a r t e  de  este  c o n s e j o  de  o rd e n  t é cn ico ,  el e s tu d io  del 
mal de  lo s  a v i a d o r e s  ha p e rm it id o  d e te r m in a r  c o n  p re c i s ió n
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las c u a l id a d e s  f ís icas  q u e  d e b e  p oseer ,  a priori,  un a v ia d or ,  
así  c o m o  la h ig iene  q u e  d e b e  o b s e rv a r .  El c o r a z ó n  y la c ir ­
cu la c ió n  d e b e n  ser  a b s o lu t a m e n te  norm a les .  T o d a  tara c a r ­
d ía ca  será e l im inator ia .  Del  la d o  p u lm on a r ,  t o d a  lesión c r ó ­
nica de  los  p u lm o n e s  (p leu res ía  ant igua ,  b ronqu it is ,  e tc . )  
const i tu irá  un v i c i o  redh ib itor io .
El a p a r a t o  aud it ivo ,  así  c o m o  la a g u d e z a  visual,  d e b e n  
estar,  naturalm ente ,  en p e r fe c t o  equi l ibr io .
En lo  que  c o n c ie r n e  a la h ig iene  genera l  del a v ia d o r ,  ésta 
no  se d i fe renc ia  en nad a  de la de  los  d e m á s  deport is tas .
C o m o  en t o d o s  los  e je r c i c i o s  f ís icos ,  c u a n to  m á s  j o v e n  se'  
sea  m e jo r  se a da p ta rá .  L o s  m e jo r e s  p i l o to s  han c o m e n z a d o  
su ins trucc ión  antes  de los  veinte  años .  Se est im a que  d e s ­
p u és  de  los  treinta o  treinta y c in c o  a ñ o s  no  es de  a c o n s e ja r  
la A v ia c ió n ,  p o r  lo  m e n o s  la act iva .
El a v ia d o r ,  c o n  m á s  ra zón  que  nadie , no  d e b e  a lterar  el
v<:i
rég im en .  N a d a  de  v e la d a s  p r o l o n g a d a s ,  p o r q u e  s iem p re  está 
n e c e s i t a d o  de  un la r g o  su eñ o  que  r e p o se  su s is tem a n e r v io ­
s o  fa t ig a d o .  N a d a  de  a lcoh o l ,  p o c o  t a b a c o ,  de  m o d o  que  se 
ev ite  la e s c l e ros is  p r e c o z  de arterias  f re cu en tem en te  d e m a ­
s ia d o  tra b a ja d a s .
L os  e x c e s o s  a l im en t ic ios  y v e n u s in o s  d e b e n  ser  ig u a l ­
m ente  e v i t a d o s  p o r  la m ism a  sa lu d a b le  razón .
N o  n e c e s i t a m o s  r e c o r d a r  la n e c e s id a d  im p e r io s a  de e v i ­
tar la fa t iga  y  el “ s u r m e n a g e ”  tanto  f ís ico  c o m o  p s íq u i c o :  
las e m o c i o n e s ,  el t r a b a jo  intelectual e x c e s i v o  d e b e n  ser  li­
m i t a d o s  al m ín im o  en los  p e r í o d o s  de  a c t iv id a d  aérea  in­
tensiva.
T a le s  son  los  pr in c ipa les  c o n s e j o s  q u e  se p u ed en  dar  a 
los  a v ia d o r e s  y que  e s t a m o s  s e g u r o s  que  los  seguirán ,  tanto  
p o r  el interés q u e  les m e r e c e  la A v ia c ió n  c o m o  p o r  su p r o ­
pia  c o n v e n ie n c ia .
La continuidad del progreso aeronáutico, 
y las promesas de la técnica actual
1
L o s  c o n o c i m i e n t o s  t e ó r i c o s  q u e  guían  a c tu a lm en te  a los  
t é cn ic o s  de  la A v ia c ió n ,  tanto  en sus e s tu d ios  de c o n s t r u c ­
c ión  c o m o  en sus in v e s t ig a c io n e s  a e r o d in á m ic a s ,  permiten 
h o y  en día  a los  in g e n ie ro s  m e jo r a r  c o n s id e r a b le m e n t e  y  sin 
d e te n c ió n  las c u a l id a d e s  de  v e l o c id a d  y a s c e n s io n a l  de  los  
a v ion es .
El e x a m e n  r á p id o  de  las p r inc ipa les  reg la s  t e ó r i ca s  que 
gu ían  e s o s  t ra b a jo s ,  sin perm itir  p re d e c i r  el p orven ir ,  a u t o ­
riza, sin e m b a r g o ,  a p re v e r  en qué  sen t id o  y p o r  q u é  d e b e  
con t in u a r  y  e x t e n d e r s e  el p r o g r e s o  a ero n á u t i co .
T a l e s  son  las p r o m e s a s  de la té cn ica  actual  q u e  M. L ou is  
Huguet ,  p r o f e s o r  de  la E scu e la  S u p e r io r  de A e r o n á u t i ca ,  de  
París ,  ha c o n d e n s a d o  rec ientem en te  en un interesante  e s ­
tudio , del q u e  a h o ra  d a m o s  los  p u n to s  pr inc ipa les  a los  l e c ­
to res  de  la R evis ta  A L A S  en un resum en tan c o m p l e t o  c o m o  
sea  p os ib le .
Este  resumen, d e s g r a c ia d a m e n t e  d e m a s i a d o  sum ario ,  d e ja  
aún en la s o m b r a  n u m e r o s o s  deta l les  c u y o  m e jo r a m ie n t o  ra­
c ion a l  es  su s ce p t ib le  de p r o v o c a r  m u y  im p or ta n tes  p r o g r e ­
sos ,  r e d u c ié n d o s e  a la e n u m e r a c i ó n  de  los  fa c t o r e s  p r in c ip a ­
les que  en el e s tu d io  del a v ión  retienen m á s  par t i cu la rm en te  
la a te n c ió n  del ingen iero .
La m ult ip l ic idad  de  las ca ra c te r í s t i c a s  q u e  p u e d e n  e je r c er  
in f luencia  en las “ p e r f o r m a n c e s ”  h a ce  m u y  d e l i c a d o  este 
e s tu d io  del av ión .  N o s  p r o p o n e m o s  m ostra r  la in f luencia  de 
las ca ra c te r í s t i c a s  m á s  im p o r ta n te s  y  h a cer  sentir  c ó m o  hay  
q u e  m od i f i ca r la s  para  m e jo r a r  las “ p e r f o r m a n c e s ” , o, al m e ­
nos, p ara  perm itir  la rea l iza c ión  de  c ier tas  “ p e r f o r m a n c e s ”  
part icu lares ,  c o n s t i tu y e n d o ,  p o r  e je m p lo ,  los  “ r e c o r d s ”  de 
v e lo c id a d ,  de  a s c e n s ió n  o  de p e s o  útil t ra n sp or ta d o .
E stas  ca ra c te r ís t i ca s  pueden  c las i f i carse  en tres c a t e g o ­
rías, c o r r e s p o n d i e n d o  c a d a  c a t e g o r ía  a fuerzas  de natura le ­
za  diferente .
Características de peso
El p e s o  total del a v ió n  es una fuerza  d ir ig id a  s ig u ie n d o  
la vert ica l ,  t e n d ie n d o  a h a cer  v o lv e r  c o n s ta n t e m e n t e  el av ión  
hac ia  el su e lo  y o p o n i é n d o s e  p o r  c o n s ig u ie n t e  al vue lo .  Su 
ta m a ñ o  influye, pues, f o r z o s a m e n t e  en las “ p e r f o r m a n c e s ” .
Este  p e s o  total es la sum a  de  los  p e s o s  e lem en ta les  si ­
g u ie n te s :
P e s o  del p la n e a d o r  v a c í o  sin m otor .
P e s o  del g r u p o  m o t o p r o p u l s o r .
P e s o  del c o m b u s t ib l e  n e ce s a r io  p ara  el vue lo .
P e s o  útil t ra n sp o r ta d o .
Es ev id en te  q u e  se m e jo ra r ía n  s iem p re  las c u a l id a d e s  de 
un a p a r a t o  d e s t in a d o  a v o la r  d i s m in u y e n d o  su p e s o  total,  
q u e d a n d o  igual,  p o r  o tra  parte, t o d a s  las c o s a s .
El a l ig e ra m ie n to  del a p a r a t o  n o  tiene interés si es  o b t e ­
n id o  p o r  una d ism in u c ión  de  p e s o  útil ;  el p r o g r e s o  cons iste ,  
pues, en reducir ,  tanto  c o m o  sea  p os ib le ,  los  e le m e n t o s  de 
p esos ,  o t r o s  que  el p e s o  útil, c o n s e r v a n d o  la p o te n c ia  del
m o t o r  y  el rad io  de  a c c ió n  del a p a ra to .
Características aerodinámicas
Estas  ca ra c te r ís t i ca s  son  las de  las r e a c c i o n e s  q u e  el p la ­
n e a d o r  rec ibe  del aire en el cual está  d e s p l a z a d o .
El p la n e a d o r ,  f o r m a d o  p o r  el c o n j u n t o  de  v e la m en  y de 
c u e r p o s  fu se la d o s  en c o n t a c t o  c o n  el aire, rec ibe ,  c u a n d o  
está d e s p l a z a d o  a gran  v e l o c id a d ,  una re a cc ió n  del f lú ido  en
las q u e  el ta m a ñ o  y  la d i r e c c i ó n  d e p e n d e n  de las c o n d i c i o n e s  
del vue lo .
Esta  resultante de  las a c c i o n e s  del aire, es, en el e s t a d o  
actual  de  n u estros  c o n o c i m i e n t o s  a e r o d in á m ic o s ,  difícil  de 
d e term in ar  t e ó r i c a m e n t e  c o n  p rec is ión .  Las  ley es  de  la re ­
s is tencia  del aire c o n o c i d a s  n o  perm iten  aún rem ontar ,  con  
seg u r id a d ,  de  lo  s im ple  a lo  c o m p u e s t o ,  y  d e d u c i r  del c o n o ­
c im ien to  de  las r e a c c i o n e s  del aire s o b r e  lo s  e le m e n t o s  a i s ­
lados ,  la resultante de  las a c c i o n e s  s o b r e  e s o s  e le m e n t o s  y u x  ­
t a p u e s to s  p ara  const i tu ir  un c o n j u n t o :  el p la n e a d o r .
En este  c o n j u n t o  se p u e d e n  d is t ingu ir :  a )  las alas, que  
intervienen p o r  su super f ic ie  total,  su perfil y su c o n t o r n o .
La re a cc ió n  del aire s o b r e  el ala  es  p r o p o r c i o n a l  a la s u ­
per f ic ie ;  varía  seg ú n  leyes  b a s ta n te  c o m p l i c a d a s ,  p ero ,  no  
ob sta nte ,  su f i c ientem ente  c o n o c i d a s :
e n v e r g a d u r a .
C o n  el a la r g a m ie n t o :  p r o p o r c i ó n -------------------------
p ro fu n d id a d .
C on  el c o n t o r n o .
C o n  el perfil.
D e  la e le c c ió n  del perfil d e p e n d e ,  p ara  el ala, la p r o p o r ­
c ión  entre  la pres ión ,  d a n d o  la su s te n ta c ió n  y el arrastre, 
d a n d o  para  el ala  la res is tenc ia  al a v a n c e .  La e x p e r ie n c ia  ha 
p erm it ido  ya  d e term in ar  e x c e le n t e s  perfiles.
N o  ex iste ,  sin e m b a r g o ,  un perfil q u e  sea  pre fer ib le  a t o ­
d o s  los  d e m á s ;  a s im is m o  el ala  d e b e  ser  a d a p t a d a  en c a d a  
c a s o  par t icu lar  s e g ú n  las “ p e r f o r m a n c e s ”  q u e  se p r o p o n g a n  
realizar.
Esta  a d a p t a c i ó n  con s is te ,  en particular ,  en la e le c c ió n  
del perfil entre  los  m e jo r e s  c o n o c i d o s .
P a ra  las a las  de  v e l o c i d a d  se e l igen  perf i les  m á s  b ien  d e l ­
g a d o s ,  p la n o s  o  b i c o n v e x o s ,  perfiles  que,  a u n q u e  su s te n ta ­
dores ,  tienen la v en ta ja  de  resistir m u y  p o c o  al a v a n c e  en 
los  á n g u lo s  de a v a n c e  u t i l i za d os  para  las g r a n d e s  v e l o c i ­
dades .
P a ra  las a las  de  a v i o n e s  de  gran  s u s ten ta c ión  se e l igen 
perf iles  m á s  bien e s p e s o s ,  l ig e ra m en te  h u e co s ,  t e n ie n d o  una 
gran  s u s ten ta c ión  y un arrastre  a c e p t a b le  p a r a  ios  á n g u l o s  
de v u e lo s  norm a les .
P a ra  o b t e n e r  p e q u e ñ a s  v e l o c i d a d e s  de a te rr iza je  se eli­
g en  perf iles  d a n d o  la m a y o r  su s ten ta c ión ,  c u a lq u ie ra  q u e  sea  
el arrastre  c o r r e s p o n d i e n t e ;  el a u m e n t o  dei a rrastre  está  aún 
p o r  b u s c a r  en este c a s o  particular ,  p u e s t o  q u e  él p erm ite  un 
f rena je  m á s  r á p id o  del a p a r a t o  en el aterr iza je .
El ala  p u e d e  sei  ig u a lm e n te  m e jo r a d a  m e d ia n te  m o d i f i ­
c a c i o n e s  en la l o n g i tu d  y  el c o n t o r n o .
La e x p e r ie n c ia  ha e n s e ñ a d o  q u e  p ara  un ala  de  superf i -
y perfil d e te r m in a d o s ,  la res is tenc ia  al a v a n c e  es  tanto  
niás débi l ,  en ig u a ld a d  de  su s ten ta c ión ,  c u a n t o  q u e  la p r o ­
p o r c i ó n  de la e n v e r g a d u r a  c o n  la p r o fu n d id a d  es  m a y o r .
D e s g r a c i a d a m e n t e  h a y  in c o n v e n ie n t e s  en el a s p e c t o  de  la 
fa b r ica c ión ,  y p o r  lo  q u e  e l lo  s u p o n e  de  e s t o r b o  p a r a  a u m e n ­
tar la e n v e r g a d u r a  re lat iva  a las alas, y, a d e m á s ,  p a s a n d o  
de c ie r to  a la r g a m ie n to ,  la g a n a n c ia  de  f inura o b t e n id a  p o r  
l>n a u m e n t o  de  la e n v e r g a d u r a  resulta d e s p r e c ia b le .
El a u m e n t o  de  res is tenc ia  al a v a n c e  p r o d u c i d o  p o r  una 
d i s m in u c ió n  de  la long itud ,  s ie n d o  d e b i d o  en parte  a un a u ­
m e n to  re la t ivo  de  las p é r d id a s  m a rg in a les ,  ha h e c h o  q u e  
c ie r to s  in g e n ie r o s  b u s c a s e n  m e jo r a r  el a la  de  p e q u e ñ o  a la r ­
g a m i e n t o  m e d io ,  a d e l g a z á n d o l a s  h a c ia  sus e x t r e m i d a d e s  
(a la s  en t r a p e c i o )  de  m o d o  q u e  se d ism in u y era n ,  las p é r d i ­
das* m a rg in a les .  Las  e x p e r ie n c ia s  de  l a b o r a t o r i o  con f i rm a n  
la e x a c t i tu d  del r a z o n a m ie n t o  e ind ican  una m e jo r a  sens ib le  
d e  las c u a l id a d e s  de  las a las  c o r r e s p o n d ie n t e s .
Las resistencias perjudiciales
E stas  c u a l i d a d e s  del ala  a is la d a  no  se  c o n s e r v a n  ín teg ra ­
m ente  c u a n d o  el ala  f o r m a  parte  de  un p l a n e a d o r ;  la p r e ­
senc ia ,  en su v e c in d a d  de  los  o t r o s  e le m e n t o s  c o n s t i tu t iv o s :  
“ fu s e la je ” , la rg u eros ,  o b e n q u e s ,  etc. ,  p e r ju d i c a  m á s  o  m e n o s  
al b uen  r en d im ien to  del ala, seg ú n  las d i s p o s i c i o n e s  a d o p ­
tadas .
L o s  d i fe rentes  e l e m e n t o s  q u e  se  e n cu en tra n  en la v e c i n ­
d a d  del ala  a u m en ta n  la res is tenc ia  al a v a n c e  sin m e jo r a r  
la su s ten ta c ión .  Sus  res is tenc ias  in d iv id u a les  son ,  en g e n e ­
ral, c o n o c i d a s ;  p e r o  los  in c on v en ien tes ,  d e b i d o s  a su p r e s e n ­
cia,  no  resultan de  una s im ple  su m a  de  res is ten c ia s  p r o p i a s ;  
se  crean ,  en e fe c to ,  entre  e l los ,  in t e r a c c io n e s  q u e  t o d a s  son  
p er ju d ic ia les ,  a u m e n t a n d o  c o n  la m a y o r  f r e c u e n c ia  el a r r a s ­
tre, d i s m in u y e n d o  al p a s o  la c o m p e n s a t r i z  de  su s te n ta c ió n  y 
c a m b i a n d o  tam bién ,  c o m p le t a m e n t e ,  las c a r a c t e r í s t i c a s  del 
a la  a is lada .  En el c a s o  p ar t i cu la r  de  los  m ult ip la n os ,  las a las  
v e c in a s  se  inf luencian unas  a o tras ,  y esta  in t e ra cc ió n  es 
s ie m p re  per jud ic ia l .
La inf luencia  de  las res is ten c ia s  p a rá s i ta s  s o b r e  las “ p e r ­
f o r m a n c e s ”  de l  a v ió n  es  c o n s id e r a b le ,  y, sin e m b a r g o ,  es  
im p os ib le ,  en el e s t a d o  actua l  de  la c ie n c ia  a e r o d in á m ic a ,  
d e te r m in a r  e x a c t a m e n t e  p o r  el c á l c u l o  el v a l o r  de  e s ta s  re­
s is ten c ia s  p er ju d ic ia les .  S ó l o  las e x p e r i e n c ia s  de  la b o r a t o r i o  
o  los  e n s a y o s  en v u e lo  de a p a r a t o s  de  un t ip o  v e c i n o  p r o ­
p o r c i o n a n  p r e c i o s a s  in d ica c io n e s .
Se  sa b e ,  n o  o b s ta n te ,  q u e  es tas  res is ten c ia s  p e r ju d ic ia le s  
son  tanto  m á s  im p o r ta n t e s  c u a n t o  q u e  el n ú m e r o  d e  los  
c u e r p o s  en c o n t a c t o  d i r e c t a m e n te  c o n  el a ire  e s  m a y o r ,  y  q u e  
e s t o s  c u e r p o s  están p e o r  fu s e la d o s .  L as  b a rra s ,  a la m b re s ,  
tensores ,  r u g o s i d a d e s ,  etc. ,  a u m en ta n  esta  r e s i s ten c ia ;  los  
a g u j e r o s  y las j o r o b a s  en lo s  c u e r p o s  f u s e l a d o s  las a u m e n ­
tan ig u a lm en te ,  así  c o m o  lo s  e s t r a n g u la m ie n t o s  de  aire  p r o ­
d u c i d o s  p o r  la a p r o x i m a c i ó n  de  va r ia s  b a r r a s  o  sup er f ic ies  
d i ferentes .  El t a m a ñ o  de  esta  res is tenc ia  p er ju d ic ia l ,  o  m á s  
e x a c t a m e n t e ,  de  la p r o p o r c i ó n  de  esta  res is ten c ia  c o n  la 
super f ic ie  del v e la m en ,  influye m u y  p a r t i c u la rm e n te  en las 
“ p e r f o r m a n c e s ”  del a v ión .
Características de potencia
E stas  ca r a c t e r í s t i c a s  son  las del g r u p o  m o t o p r o p u l s o r ,  
q u e  está  e n c a r g a d o  de  p r o p o r c i o n a r  al p l a n e a d o r  la t r a c c ió n  
n ece s a r ia  p a r a  entre tener  el m o v im i e n t o  d e  tras lac ión .
o o V A V í o q í q c
equ ipan  el 98 por  100 de los  a v i o n e s  del m undo  
DREYFUS FRERES, 50, rué du Bois - CLlCfíY
Establecimientos aeronáuticos
L O U I S  V I N A Y
Paracaídas VI-  
N A Y  ( t i p o  A 
1927)
E q u i p o s  c o n  
c i n t u r ó n  de 
abrocham iento  
y d esab ro ch a ­
miento rápidos
Patines de ate­
rrizaje con fre ­
n o  „ W e s t in g -  
hou se“  (paten­
te L. VINAY)
Llave especial  
p a r a  d esm on ­
tar l a s  bujías  
s i n  p a r a r  el 
m otor (patente  
W a te l)e tc . ,e te .
El equipo del paracaídas «Vinay»
GLOBOS (esfé ­
ricos y de ob ­
servación)
T r a j e s  p a r a  
vuelo tipo , ,B o -  
r e a l “  y tipo 
„ S a l a m a n d r e “
Chalecos Insu­
m e r g i b l e s  de  
c a u c h o  t i p o  
„ D e s m a rq u o y “
Cinturones, s a ­
cos de asiento,  
sa cos  d orsales ,  
t o d a  clase  de 




B o u le v a r d  B e s s ie r e s , 67 . P A R I S ,  Í7 .eme arr. 
Di rec ció n  t e le g r á f i c a :  AERO VIN A Y - 61 - P A R I S
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¡P a r a c a íd a s  „ J E A N  O R S “
~jj Los paracaídas más antiguos para Aviones 
A p ro b ad o s  por el Servicio de T ran sp ortes  Aéreos de Francia  
^ Aparatos especiales para aviones de gran velo* 
ciclad, con o sin punto de fijación al avión 
5 Cinturón de abrochamiento y desabrochamien­
to rápido
■j Prem iados en todos los concursos. Entre e llos , los siguientes:
■J Gran Premio, Concurso Internacional de Atlantic City (U. S. A .) ,  1919
Premio especial L. B E N N E T , 1919 
Primer P re m io , Concurso Internacional de A m b e re s , 1920 
ü  M edalla  de Oro A ero  Club de Bélgica
Premio único de 1921 de la  Unión para la seguridad en aeroplano  
S  Primer premio del Concurso Internacional de B ruselas, 1925, etc.
=  PR OVEEDORES D E L  G O B IE R N O  FRANCES Y DE G O B I E R N O S
EXTRANJEROS
Z  M ás de 2.000 descen sos efectuados desde  1913 s i n  n i n g ú n
accidente
¡  Madame Veuve J E A N  O R S ,  Constructor
|  9f Rué K léber ,  I SS Y - LES  - MO U L I NE AUX 
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La primera gasolina del mundo 
para motores de aviación
U E I l í
M A R C A ™ E L  LEO N
Especial para morares de aviación
Sociedad Marca El León- Marqués de Valdeiglesks 4
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Las v a r ia c i o n e s  de  esta  t ra cc ión ,  q u e  d e p e n d e n  del m otor ,  
de  la hél ice , de  su v e l o c i d a d  de  ro ta c ión ,  de la altura de 
e v o lu c i ó n  y  de la v e l o c i d a d  de t ras lac ión ,  d e b e n  ser  c o n o c i ­
d a s  tan p e r fe c ta m e n te  c o m o  sea  p os ib le .
Un m á s  e x a c t o  c o n o c i m i e n t o  de  es tas  v a r ia c io n e s ,  una 
a d a p t a c i ó n  m á s  p er fe c ta  en c a d a  c a s o  par t icu lar  de  c a d a  uno 
d e  los  e le m e n t o s  co n s t i tu t iv o s  del g r u p o  m o t o p r o p u l s o r ,  c o n ­
d ucen ,  naturalm ente ,  a m e jo r e s  “ p e r f o r m a n c e s ” .
H a y  q u e  d ist ingu ir  entre  e s to s  e l e m e n t o s :
La  p o t e n c ia  p r o p ia  del m otor .
El r en d im ien to  de la hélice .
El n ú m e r o  de  v ue ltas  del m o t o r  y  de  la hél ice .
La altura de  u t i l izac ión  q u e  influye s o b r e  la p o t e n c ia  del 
m oto r .
( Continuará.)
L A  A V I A C I O N  Y  L A  A G R I C U L T U R A
Cómo se destruyen los insectos
y parásitos por
R e p r o d u c i m o s  de  la R evis ta  a le m a n a  “ F lu g s p o r t ”  el s i ­
g u iente  interesante  e s t u d io :
“ La idea  de d isem inar ,  m ed ia n te  a v ion es ,  p r o d u c t o s  c a ­
p a c e s  de m a ta r  a los  in s e c to s  y  p a r á s i t o s  q u e  d e v a s t a n  las 
p la ntac iones ,  tu v o  rea l iza c ión  p o r  v e z  p r im era  en los  E s ta ­
d o s  U n id o s  durante  el v e r a n o  de 1921.
El E s t a d o  e fe c tu ó ,  p o r  su cuenta ,  d i c h o s  e n s a y o s ,  h a ­
c i e n d o  q u e  los  a v i o n e s  a rro ja ra n  a rse n ia to  de  p l o m o  s o b r e  
p la n t a c io n e s  de  á r b o le s  frutales.  H a b i e n d o  d a d o  resu ltado  
e s to s  e x p e r im e n to s ,  se e m p r e n d ie r o n  o tros ,  en m a y o r  e s c a ­
la, e n c a m i n a d o s  a destruir  los  p a r á s i to s  de  los  a lg o d o n a l e s ,  
p a r t icu la rm ente  en L ou is ia n ca ,  d o n d e  se ut i l izaron l a b o r a ­
tor ios  y la A v i a c i ó n  militar.
D u ra n te  los  p r im e r o s  e n s a y o s  se l im itaban lisa y  l la n a ­
m ente  a a r r o ja r  c o n  la m a n o ,  m ed ia n te  s a c o s ,  el p o l v o  t ó x i -
medio del avión
co ,  b ien  d e s d e  un c o s t a d o  del a r m a z ó n ,  b ien  p o r  un or i f i c io  
p r a c t i c a d o  en el p i s o  del a p a r a t o .  P e r o  m u y  p r o n t o  se v ió  
q u e  era  in d is p e n s a b le  rea l izar  la tarea  de  a r r o ja r  el p o l v o  
d e  m a n e ra  u n i f o rm e  y  en ca n t id a d  g r a d u a b le .
En lo s  a ñ o s  s ig u ien tes  se e n s a y a r o n  v a r io s  a p a r a t o s ,  e n ­
tre e l lo s  un d i s p o s i t iv o  a c c i o n a d o  p o r  el o b s e r v a d o r  m e ­
d iante  una  m a n iv e la ;  p e r o  f ina lm ente  se  a d o p t ó  en lo s  E s ­
t a d o s  U n id o s  un rec ip ien te  p o r  el q u e  p a s a b a  una co rr ien te  
de  aire q u e  s o p l a b a  el p o lv o .
Este  s is tem a  c o n v ie n e  m uy  b ien  p a r a  e x t e n d e r  el p o l v o  
s o b r e  lo s  a lg o d o n a l e s ,  en ra zón  a las c a n t id a d e s  r e la t iv a ­
m en te  f lo jas, de  0,5  k i l o g r a m o s  p o r  s e g u n d o ,  p e r o  en c a m b i o  
p resen ta  g r a n d e s  in c on v en ien tes .  P o r  e j e m p l o :  el de  fac i l i ­
tar la f o r m a c i ó n  de te rren os  en el p o lv o .
La C o m p a ñ í a  H u f f -D a la n d  ha c o n s t r u id o  d o s  t ip os  de 
a v i o n e s  e s p e c ia l e s  para  este  uso ,  q u e  p u e d e n  l levar  de  150 a
LA AVIACION INGLESA
El “ B risto l-Ju p iter", de la Im perial A irw ays, en el m om ento de salir del aerödrom o de Croydon para  Bagdad F ot. Vidal
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4 5 0  k i l o g r a m o s  de p o lv o s  t ó x i c o s ,  y  de  los  cu a les  h a y  ya 
veinte  en s e rv i c io  c o n s t a n t e . ”
* * *
En vista  de  q u e  a lg u n o s  b o s q u e s  a le m a n e s  se ha l laban 
p l a g a d o s  de  insectos ,  la A d m in is t r a c ión  prus iana  de  b o s q u e s  
d e c id ió  el a ñ o  p a s a d o  e m p r e n d e r  una lucha con tra  e s o s  p a ­
rásitos.  Se red a c taron ,  p rev ia m en te ,  u n os  in fo rm es  a c e r c a  
de la p resen c ia  de  m a r ip o s a s  y  de  la puesta  de larvas  que  
resu ltaba  en los  d iv e r s o s  sec tores .
A c t o  s e g u id o ,  el G o b i e r n o  se  p u s o  al h ab la  c o n  d iv e rs o s  
fa b r ica n tes  de  p r o d u c t o s  q u ím ic o s  y  C o m p a ñ ía s  de  n a v e g a ­
c ión  aérea ,  c o n c e d i e n d o  s u b v e n c i o n e s  para  e m p r e n d e r  e n ­
s a y o s .
Un c o n s t r u c t o r  de a v io n e s  se p u s o  a t ra b a ja r  en c o l a b o ­
rac ión  c o n  una fá b r ica  de p r o d u c t o s  q u ím ico s ,  y  c o n  la e x ­
per ienc ia  de las d i f icu ltades  de  los  e n s a y o s  a m e r i c a n o s  c o n s ­
truyeron  un a p a r a t o  que,  a la v ez  q u e  las reso lvía ,  no o r i g i ­
na b a  p er ju i c io s  a las patentes  q u e  ex ist ían  ya.
En este a p a r a t o  no  se e m p le a  el aire para  a r r o ja r  los 
p o lv o s ,  s ino  un d is p o s i t iv o  de  e x t r a c c i ó n  m e cá n ica ,  con  nu­
m e r o s a s  v e n ta ja s  s o b r e  el s is tem a n eu m á t ico .  A d e m á s  es 
su s ce p t ib le  de  ser  m o n t a d o  y d e s m o n t a d o  en cu a lq u ie r  av ión .
D e b i d o  al v o lu m e n  y  p e s o  re la t ivam ente  e l e v a d o s  del 
p o lv o ,  c o n v e n ía  c o l o c a r  el a p a r a t o  y el recipiente ,  que  c o n t e ­
nía la m ateria  en una ca b in a ,  en el c e n tro  de g r a v e d a d  del 
a v ión  ( q u e  era de  t ipo  c o r r ie n t e )  a fin de n o  c o m p r o m e t e r  
la e s ta b i l id a d  long itud ina l  durante  la d e s c a r g a .
C o m o  rec ip iente  se ut il izó un s a c o  de  lona  c o n  re fu erzos  
de c u e r d a s  y tiras de tela c o s id a s .  L o s  c o s t a d o s  se  dirig ían 
o b l i c u a m e n t e  hac ia  a b a j o ,  y la e x t r e m id a d  infer ior  iba  a p a ­
rar a un t u b o  d e r r a m a d o r  de  hierro . En el t e ch o  de la ca b in a  
se p r a c t i c ó  un p e q u e ñ o  or i f i c io  p o r  d o n d e  se in trod uc ía  el 
p o l v o  e m p le a d o ,  q u e  era “ es tu rm ita ” . A  este  fin el s a c o  de 
lona  se ha l la b a  u n id o  a un d i s p o s i t iv o  de  l len a d o  q u e  reali ­
za esta  o p e r a c i ó n  fác i lm ente .
T a m b i é n  fué n e c e s a r io  p ra c t i ca r  una abertura  b a s tan te  
e x te n sa  en el p iso  de  la c a b in a  para  faci l i tar el p a s o  del 
t u b o  d e r r a m a d o r ,  p u es  la s e c c i ó n  de éste  h ab ía  de  ser  lo 
b a s tan te  a m pl ia  para  p o d e r  a r ro ja r  n orm a lm e n te  30  litros 
( 1 5  k i l o g r a m o s )  p o r  s e g u n d o ,  y  c o n  una m ater ia  c u y a s  p a r ­
t ículas  p o s e e n  entre  sí c o n s id e r a b le m e n t e  a dh eren c ia ,  d e b i d o  
al f ro ta m ien to .  C on  un t u b o  de  20 c e n t ím e tro s  d a  tan g r a n d e  
el f ro ta m ien to  interno  que,  l l e v a n d o  una c a r g a  de  3 0 0  k i lo ­
g r a m o s ,  la materia, c o m p r im id a  b a j o  la p res ión  de  la c o ­
lum na de p o l v o  y  el e f e c t o  de  los  c h o q u e s  al a r ra n ca r  el 
av ión ,  f o r m a b a  una a m a l g a m a  q u e  n o  p o d ía  b a ja r .  C o m o  
qu iera  q u e  hab ía  de  a rro ja rs e  tod a  la c a r g a  en va r ia s  v e ­
ces ,  se c o l o c ó  entre  el s a c o  y el t u b o  una llave de  ch a p a ,  
m a n e ja b le  a v o lu n ta d .  Se  d e s m o n t ó  el a s iento  a d e r e c h a  del 
p i l o to  y  en su lu g a r  se c o l o c ó  una p a la n ca  q u e  el p i l o to  p o ­
día  g o b e r n a r  co n  fac i l idad .
Sin e m b a r g o ,  la p ieza  m á s  im p o r ta n te  del a p a r a t o  es  el 
d is t r ib u id o r  ro ta t ivo ,  f i ja d o  d e b a j o  del tubo .  Este  d istr ibu i ­
dor ,  a c c i o n a d o  p o r  el v iento ,  se ha l la b a  p r o v i s t o  a tal fin,
en su periferia , de  a letas  en f o rm a  de  c a n g i l o n e s  h em is fér i ­
c o s  q u e  g iran  en un p la n o  hor izonta l ,  y al c e n tro  hay  c o l o ­
c a d o  en el interior  del t u b o  un c o n o  que  t ra b a ja  en form a  
de  fresa, p r o v is t o  de cu c h i l l o s  f o r m a n d o  espirales .
C o n  una g r a d u a c i ó n  vert ica l  del r o to r  se d isem in a  uni­
f o r m e m e n t e  el p o lv o ,  seg ú n  la d e n s id a d  de  la c a p a  de  in s e c ­
t ic ida  q u e  se d esea  arro jar .
L o s  cuch i l los ,  al g ira r  a gran v e lo c id a d ,  c o r ta n  la c o ­
lum na de p o l v o  y  hacen  d e s c e n d e r  c o n  reg u la r id a d  un t ro z o  
de insect ic ida ,  el cual  es a r r o ja d o  in m ed ia ta m en te  fuera con  
gran  fuerza .  Resulta  así  que  la nu be  de  p o lv o ,  d e s d e  su p r o ­
y e c c ió n ,  es m u y  anch a ,  a p r o x i m a d a m e n t e  de  uno  a d o s  m e ­
tros.  A d e m á s ,  los  te rrones  ev en tu a les  son  p u lv e r i z a d o s  p or  
las a letas  del ro to r  al salir  del tubo .
A t e n ié n d o s e  a lo s  e n s a y o s  v e r i f i ca d o s  en ju n io  del p a s a ­
d o  año ,  el a n c h o  de  la n u b e  de p o l v o  d i s e m in a d o  s o b r e  los  
á r b o le s  era igual a la altura de  v u e lo  a b s o lu t a  s o b r e  el s u e ­
lo, p e ro  no  fué p os ib le ,  d e b i d o  a la p o c a  v e l o c id a d  co n  que 
ca ía  la nu be  de p o lv o ,  v o la r  a m á s  de 20 m e tr o s  s o b r e  las 
c im a s  de  los  á r b o le s .  La v e l o c id a d  de sa l ida  de  la nu be  al­
c a n z ó  de  c in c o  a o c h o  m etr o s  p o r  e f e c t o  de la corr ien te  de 
aire p r o d u c id a  p o r  la hélice , y  no  sufría, p o r  tanto, la in­
fluencia  del v ien to  c o t id ia n o  ord inar io .
Para  q u e  los  p o l v o s  p ro d u je ra n  b u en  e fec to ,  la altura de 
v u e lo  ideal d e b ía  ser a q u e l la  que  perm it iera  a rro ja r  a los  
á r b o l e s  una c a p a  b a s tan te  d en sa  de  p o lv o ,  p e ro  en la p r á c ­
tica es p o c o  m e n o s  que  im p o s ib le  v o la r  a m e n o s  de c in c o  
m etros ,  p u es  los  á r b o le s  m is m o s  n o  t o d o s  son  de  igual a l ­
tura. Se  ha p o d i d o  c o m p r o b a r  que  un v ien tec i l l o  de  c o s t a d o  
p u e d e  ser  de  gran  util idad, pues  facil ita  e s p a rc i r  el p o lv o .
El é x i t o  de este t r a b a jo  d e p e n d e  en m u c h o  de  la hab i l idad  
y fa cu ltad  de o b s e r v a c i ó n  del p i lo to .  El m é t o d o  de  p u lv er i ­
z a c ió n  que  h a y  que  e m p le a r  d e b e  b a s a r s e  en lo s  s igu ientes  
p r in c ip io s :
C u a n d o  no  s o p la  v ie n to  a lg u n o ,  el p o l v o  d e b e  a rro ja rse  
d e s d e  una altura de  20 a 30  m etros ,  fa ja  p o r  faja.
El or i f i c io  del t u b o  d e b e  g r a d u a r s e  hasta  lo  m á s  p e q u e ­
ñ o  p os ib le .
N o  es lo  m is m o  c u a n d o  so p le  v ien to  de  d o s  a tres m etros  
p o r  s e g u n d o ,  q u e  representa  el límite de  p o s ib i l id a d  de e x ­
tensión .  A q u í  p rec isa  v o la r  lo  m á s  c e r c a  p o s ib le  de las c i ­
m a s  de los  á rb o les .  D u rante  su la b o r  el p i lo to  d e b e  estar  
in f o r m a d o  de la d i r e c c i ó n  e in tens idad  del v ien to ,  m ed ia n te  
r e g u e r o s  de  h u m o  en tierra, q u e  le h a g a  c o n s e r v a r  una d i ­
r e c c ión  co n v e n ie n t e  durante  la o p e r a c i ó n ,  d e b i e n d o  en este  
c a s o  ser  m a y o r  el or i f i c io  del tubo .
C o n  v ien to  de c o s t a d o ,  c o m o  éste d a  m á s  ex te n s ió n  a la 
nube, la c a p a  que  ca e  p o r  m etro  c u a d r a d o  es  ta m b ién  m á s  
tenue, y  la o p e r a c i ó n  ha de  rea l izarse  c a p a  p o r  c a p a  hasta 
o b t e n e r  la sufic iente  c o n c e n t r a c i ó n .
Sería  p r e m a tu r o  f o r m a r  un ju i c i o  term inante  s o b r e  e s to s  
p r im e r o s  e n s a y o s ,  p e r o  s e g ú n  las  c o m p r o b a c i o n e s  rea l iza ­
d as  p u e d e  af irmarse,  d e s d e  lu e g o ,  q u e  la d e s t r u c c i ó n  de  los  
p a r á s i to s  de  b o s q u e s  m e d ia n te  p u lv e r i z a c io n e s  de  insect i ­
c ida  es  c a p a z  de  d ar  b u e n o s  resu ltados .
Las m a y o r e s  d i f i cu ltades  p ara  este g é n e r o  de  t r a b a jo  ra­
d ican tan s ó lo  en las c o n d i c i o n e s  a t m o s fé r i c a s  d e s f a v o r a ­
bles.
Este n u e v o  m é t o d o  de ut i l izac ión  del a v ió n  p r o m e t e  m a g ­
níficas p e r s p e c t iv a s  p ara  el p orv en ir ,  p o r  los  in m e n s o s  s e r ­
v ic io s  que  p u e d e  p r e s t a r la  la agr icu ltura .
S o b r e  t o d o  está l la m a d o  a j u g a r  im p o r ta n t ís im o  pape l  en 
países  c o m o  Brasil ,  A rgent ina ,  A fr ica ,  etc. ,  d o n d e  d e te r m i ­
n a d o s  insectos ,  c o m o  la la n g o s ta ,  c o n s t i tu y en  a m e n u d o  una 
a m e n a z a  de  d e s t r u c c i ó n  de  la c o s e c h a  de  t o d o  un año .  N o  
s ó lo  en los  E s t a d o s  U n idos ,  s ino  ta m b ién  en E g ip to ,  los  p a -
D e  t é
Un nuevo carburante francés 
derivado del petróleo
M. R ateau  ha e n v ia d o  una c o m u n i c a c i ó n  ú l t im a m en te  a 
la A s a m b le a  de  C ienc ias ,  de  Francia ,  r e s p e c t o  al e m p l e o  de 
l,n ca rb u ra n te  p o c o  in f lam able  para  los  m o t o r e s  de  e x p l o ­
sión. Este n u e v o  ca rb u ra n te ,  d e r iv a d o  del p e tró leo ,  d e n o ­
m in a d o  “ W h i t e  Sp ir it ” , ha s id o  u t i l izad o  p o r  M. D u m a n o i s  
en un m o t o r  de  a v ió n  en el su e lo  y  en el aire.
D a m o s  a c o n t in u a c ió n  a lg u n a s  d e c la r a c i o n e s  h e c h a s  p o r  
M. D u m a n o i s  s o b r e  las e x p e r ie n c ia s  que  ha r e a l i z a d o  co n  el 
n u evo  c a rb u ra n te  “ W h i t e  Sp ir it ” :
“ H a b ía se  c o n s id e r a d o ,  hasta  ahora ,  q u e  entre  los  p r o ­
d u c to s  p e tro l í f e ros  ut i l izab les  en los  m o t o r e s  de  e x p lo s ió n ,  
y en p ar t i cu la r  en los  de  A v ia c ió n ,  s o la m e n t e  las e se n c ia s  
Podían d a r  re su l ta d os  sa t is fa c to r io s .  L as  rec ien tes  c a t á s ­
trofes c a u s a d a s  p o r  la g a s o l in a  han l la m a d o  una v e z  m á s  la 
a tenc ión  s o b r e  el p e l ig r o  q u e  d i c h o  c o m b u s t ib l e  representa ,
Y p o r  este m o t i v o  m e  he d e d i c a d o  co n  a r d o r  al t r a b a jo  de 
in v es t ig a c ión  para  hallar un ca rb u ra n te  p o c o  in f lamable .
En 1914 tuve y a  la o c a s i ó n  de  c o m p r o b a r  e x p e r im e n t a l -  
m ente  q u e  era p o s ib le  in f lamar en un m o t o r  de  e x p lo s ió n ,  
Por  ch i sp a  e léctr ica ,  el p e t r ó l e o  la m p a n te  p u lv e r iz a d o ,  d i ­
l e c t a m e n t e  y  sin r e ca le n ta m ie n to  prev io .
En el c u r s o  de e s t o s  e n s a y o s  p u d e  a p r e c ia r  los  i n c i d e n ­
tes que  me l levaron  d e s p u é s  a e s tu d ia r  lo s  f e n ó m e n o s  de 
c o m b u s t ió n  y, m á s  p ar t icu larm ente ,  los  de  d e t o n a c ió n .  A 
c o n s e c u e n c ia  de  los  re su l ta d o s  o b t e n id o s ,  m e  d e c id í  e n t o n -  
c'e s  a es tud iar  de  n u e v o  el p e t r ó l e o  lam pante ,  d e s p o j á n d o l e  
de sus p r o d u c t o s  p e s a d o s ,  y  a sentar  la h ip ó te s i s  q u e  el c a r ­
burante  así  o b t e n i d o  d e b ía  d ar  b u e n o s  re su l ta d os  en un m o ­
tor  de e x p l o s i ó n .  Este  ca rb u ra n te  p u e d e  o b t e n e r s e  de p e ­
tró leo  q u i t á n d o le  sus p r o d u c t o s  p e s a d o s ,  o  b ien  de  la g a ­
l l i n a ,  s e p a r a n d o  sus p r o d u c t o s  l ig e ros .  Al e s tu d ia r  las p o ­
s ib i l idades  d e  util izar en A v i a c i ó n  este  ca rb u ra n te ,  he en -  
c' o n t r a d o  q u e  era  c o m p le t a m e n t e  o p u e s t o  a lo s  q u e  se e x i ­
g ían en los  c o n c u r s o s  de  sum in is tros .  L o s  p l i e g o s  de  c o n d i ­
c ion es  de é s t o s  están r e d a c t a d o s  de  a c u e r d o  c o n  las  c o n d i ­
c io n e s  de  u t i l izac ión  del m o t o r  de  A v i a c i ó n  en el suelo ,
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rás itos  de  los  a l g o d o n a l e s  son  los  m a y o r e s  e n e m i g o s  del 
p la n ta d or .  La lucha  c o n tra  las la rvas  de  lo s  in s e c t o s  q u e  e n ­
g e n d r a n  la f iebre  p a lú d i c a  se ha e m p r e n d i d o  c o n  g ra n  éx ito ,  
a r r o j a n d o  sa les  de  c o b r e  que  se d isu e lv en  en el a g u a  ( v e r d e  
de  P a r í s ) .  T a m b i é n  m e d ia n te  l íq u id o s  c o r r o s iv o s ,  y p o r  igual 
p r o c e d im i e n t o ,  p u e d e n  ser  d e s t r u id o s  lo s  “ c a c t u s ”  q u e  in­
v a d e n  e x t e n s a s  c o m a r c a s  d e  Austra l ia ,  a n t a ñ o  fért i les .”
T o d o  e l lo  son  b e n e f i c i o s  e in c a l cu la b le s  v e n t a ja s  q u e  n os  
o f r e c e  este  m o d e r n o  m e d io  de  l o c o m o c i ó n ,  q u e  s a b e  a d a p ­
tarse  a los  t r a b a jo s  m á s  d i f íc i les  y  g r a n d io s o s .
c n i c a
c u a n d o  en r ig o r  es  para  la altura el e m p l e o  q u e  d e b e  d arse  
al ca rb u ra n te ,  p u es  la e s e n c ia  de  A v i a c i ó n  a m a y o r  alt itud 
es  m á s  voláti l .
D i c h o  esto ,  n o  h a y  q u e  h a c e r s e  i lu s iones  c o n  este  n u e v o  
c a r b u r a n t e ;  h a y  a l g o  q u e  r e s o lv e r  t o d a v ía ,  y  es  in d is p e n s a ­
b le  para  l l e g a r  a r e su l ta d os  en te ra m e n te  s a t i s fa c t o r i o s  e s ­
tudiar  la c a r b u r a c i ó n  en c o n s e c u e n c i a . ”
Es  c o n v e n ie n t e  ta m b ién  tener  en cu en ta  q u e  es  la pr i ­
m era  v e z  q u e  v u e la  un a v ió n  u t i l i za n d o  en un m o t o r  de  e x ­
p lo s ió n  un ca r b u r a n te  d e r iv a d o  del p e t r ó l e o  c o n  c a r a c t e r í s ­
t icas  d e  s e g u r i d a d  igua les .  E s to s  e n s a y o s  a b re n  n u e v a s  p e r s ­
p e c t iv a s  en el p o rv en ir .  El p e t r ó l e o  ex is te  en el m u n d o  e n ­
tero  en c a n t id a d  m u y  a b u n d a n te .  La  A v i a c i ó n  tiene,  pues ,  
la s e g u r i d a d  de  o b t e n e r  la ca n t id a d  suf ic iente  de  c o m b u s t i ­
b le s  de s e g u r i d a d  q u e  n e ce s i ta r á  c u a n d o  h a y a  a l c a n z a d o  su 
p le n o  d e s a r r o l lo .  S e  p u ed e ,  p o r  este  h e ch o ,  p r e v e r  una  n u e ­
v a  o r i e n t a c ió n  de  la industria  del p e t r ó l e o  y  de  sus  p r o c e ­
d im ie n to s  de  re f inam iento .
El supermarino “ Southampton”
*
Je'
La rev ista  “ F l igh t ” , del 18 de  n o v i e m b r e  últ imo,  c o n s a ­
g r a  un e s t u d io  al n u e v o  h id r o a v ió n  s u p e r m a r in o  “ S o u t h a m p ­
t o n ” . Este  a p a r a t o ,  a c c i o n a d o  p o r  d o s  m o t o r e s  “ N a p ie r -  
L i o n ” , de  4 5 0  C V ,  es, en e fe c to ,  u n o  de  los  ra ros  h i d r o a v i o ­
nes b i m o t o r e s  c a p a c e s  de  v o la r  c o n  un s o l o  m o t o r .  Su c a s c o  
es  de  s e c c i ó n  c ircular ,  c o n  d o s  resa ltos ,  del t ip o  f lex ib le  
“ Linton H o p i e ” , c o n  e s truc tu ra  s e p a r a d a  p o r  lo s  resa ltos .
A p a r te  de  las l íneas  g e n e r a lm e n t e  “ l im p ia s ”  de  su c a s ­
co ,  el a p a r a t o  es, s o b r e  t o d o ,  n o t a b le  p o r  la e s truc tu ra  inu­
s itada  de sus alas. Este  h id r o a v ió n ,  q u e  es  ig u a lm e n t e  uti-  
l iza b le  p o r  la A v i a c i ó n  c o m e r c ia l ,  ha s id o  e s t u d ia d o  b a j o  el 
p u n t o  de  v ista  militar,  c o n  la idea  de  e l im inar  los  á n g u l o s  
m u e r t o s  o  z o n a s  q u e  ocu l ta n  la v ista  o  el c a m p o  de  tiro  de 
las a m e tra l la d o ra s .
O tra  p a r t i c u la r id a d  del “ S o u t h a m p t o n ”  es, q u e  el c o m ­
b u s t ib le  lo  l leva  fuera  del c a s c o ,  en g r a n d e s  d e p ó s i t o s  f i jos  
b a j o  el p la n o  super ior .




H a sido firm ado en Praga, el 19 de enero último, el convenio relativo a 
la navegación  aérea entre A lem ania y Checoeslovaquia. En lo sucesivo, no 
será ya necesaria la autorización  diplom ática que se exigía  hasta ahora 
para  volar sobre el territorio  de las dos partes contratantes. Las tarjetas 
de identidad de los pilotos han sido visadas por los dos países interesados.
El convenio prevé, además, la creación  próx im a  de un servicio aéreo
regular entre B erlín -P raga-V iena  y B reslau-Praga-M unich, con p ro lon g a ­
ción  hasta Génova. Este verano se organ izará  una unión  aérea entre Ma-- 
riem bal-Plauen y C hem nitz-Leipzig.
Instalación de un aeropuerto en LubecK
El Consejo M unicipal de Lubeck ha votado los créditos para  el esta­
blecim iento de un gran  puerto aéreo m arítim o y terrestre que constituirá 
un gran nudo de com unicaciones para el tráfico aéreo hacia Inglaterra  y 
los Países Escandinavos. El puerto aéreo, para  el cual el Reich y Ham-
burgo darán subvenciones, estará situado en la desem bocadura del Trave.
ARGENTINA
Instalación de tina fábrica de aviones
H a sido establecida en Córdoba la prim era fábrica  de aviones argenti­
na. Esta fábrica , de carácter semioficial, tiene p or ob jeto  principal el de 
asegurar la independencia de los sum inistros de m aterial aeronáutico en 
tiem po de guerra.
Esta fábrica  construirá  en tiem po norm al aviones para  el E jército  y 
para  la A v iación  civil. Se calcula en la A rgentin a  que esta fábrica  estará 
dentro de tres años en condiciones de construir aviones com pletos. El Go­
bierno argentino ha adquirido los derechos sobre patentes de m otores “ Lo- 
rraine-D ietrich” , y durante dos años sólo se m ontarán estos m otores en la 
A rgentina. Los prim eros aviones que han de construirse serán aviones fra n ­
ceses.
AUSTRALIA
Servicio aéreo entre Australia y  Tasmania
Se están llevando a cabo negociaciones entre los representantes de una 
C om pañía de navegación  aérea y los Gobiernos de A ustralia  y Tasm ania 
para establecer un servicio de aviones para  el transporte de pasajeros y de 
correo entre la p rovin cia  de V ictoria  y la de Tasm ania. La Com pañía en 
cuestión es la Tasm anian A ir  Services, Ltd. Tas, Ltd. será la designación 
que se dará probablem ente a esta Com pañía.
La línea aérea que se proyecta  explotar irá de M elbourne a Launcesto. 
El recorrido que los aviones han de efectuar entre estas dos ciudades será 
el s igu ien te: M elbourne, P rom ontoire W ilson, islas H ogan y Kent, islas 
Flinders, islas Barón y Clarke, Cap Porland, Low  Head y Launceston, con 
una d istancia  de 293 millas, o sea, 470 kilóm etros.
Se piensa realizar este servicio por medio de hidroaviones anfibios, tr i­
m otores, con casco m etálico, capaces de transportar 12 pasajeros.
Se calcula en 50.000 el núm ero de pasajeros que cada año van de A us­
tralia  a T asm an ia ; de este modo, si fuese concedida la subvención de los 
G obiernos para  que el servicio com enzase a funcionar, serviría  ello para 
fom entar los viajes de los australianos a la Tasm ania, principalm ente en 
período de vacaciones, además de las ventajas que tal servicio rendiría  bajo  
el punto de vista com ercial.
Nueva compañía de transportes aéreos
Se ha fundado en Praga una C om pañía de transportes aéreos checoes­
lovaca con un capital de 8.000.000 de coronas. La prim era línea que abrirá 
será la de P raga-B rünn-P resbourg-Triestre.
ESPAÑA
El vuelo que proyecta 
Franco y  Ruiz de Alda
El com andante Franco, hablando de su p róx im o vuelo alrededor del 
mundo, ha d ich o :
“ — P or ahora  no se trata  de eso, sino de un vuelo a Centroam érica. P ri­
m ero querem os ir a N ueva Y ork  y después a A m érica  Central.
Respecto al aparato que trata  de adquirir, Franco m anifestó que por 
ahora no van a contratar dicho aparato. Nuestro v ia je— añade— no tiene 
otro  ob jeto  que presenciar en A lem ania las pruebas de un aparato grande 
de cuatro m otores, a las que hemos sido invitados. V erem os si dan resul­
tado y si conviene adquirir tal aparato.”
Los periodistas d ijeron  al je fe  del “ Plus U ltra”  que en este vuelo que 
proyecta sería muy conveniente que llevaran m otores de fabricación  espa­
ñola, a la que con testó : “ — Y o  soy el prim ero en desear que esto sea posi­
ble” . Cuando se le recordó lo dicho acerca  de que realizaría  la proyectada
vuelta al M undo en un aparato del mism o m odelo que el “ Plus U ltra” , con ­
testó que ello era cierto, pero que la Casa que se había com prom etido a 
entregar el aparato en el mes de mayo, d ijo , después, que no lo podía  hacer 
antes de noviem bre, y para  esa fecha no podía  u tiliza rse ; por este m otivo 
habrán de adquirir otro aparato, pues no quieren esperar tanto tiem po.
Talleres Junkers en Sevilla
Los representantes de la U nión  A érea  Española, Sociedad dedicada a 
construir aeronaves m etálicas sistem a “ Junkers” , han visitado al gober­
nador civil de Sevilla para  hablarle de varios proyectos, entre ellos el de 
m ontar en dicha capital una Escuela civil, construir talleres de repara­
ción  y establecer una línea aérea entre Sevilla y Canarias.
La línea de dirigibles Sevilla-Buen os Aires
El coronel H errera, acom pañado del doctor H ugo E ckener, je fe  de la 
Casa Zeppelin , ha ido a Sevilla para  estudiar sobre el terreno el em plaza­
m iento del aeropuerto de la línea de d irigibles Sevilla-Buenos A ires. R eco­
rriendo los terrenos próxim os a  la Cruz del Cam po, Fuente del A rzobispo,
San Jerón im o y P ino-M ontano, exam inando las condiciones que ofrecen
para el establecim iento del aeropuerto, que ocu pará  una extensión de unas
200 hectáreas. La visita la efectuaron  teniendo a la vista las fo togra fía s  
obtenidas previam ente desde un avión .
El doctor E ckener cree que a mediados del año p róx im o podrá reali­
zarse un vuelo de ensayo, para  lo cual la Casa Zeppelin  construirá  el
d irigible que hará la travesía. E ncom ió la im portancia  que tendrá  para
Sevilla el aeropuerto, que constitu irá el verdadero acercam iento de España 
y A m érica . Se da com o seguro que el aeropuerto se instalará en el cor­
tijo  llamado Tercia, entre San Jerón im o y la R inconada, a unos cuantos 
kilóm etros al norte de Sevilla.
In terrogado el Sr. H errera  a su regreso de Sevilla d i jo :  “ V en go muy
satisfecho. Hemos escogido los terrenos que podrán servir de em plazam ien­
to  al aeropuerto para  la línea de d irigibles de Sevilla a Buenos A ires.
Se han hecho estudios detenidos, avanzándose m ucho en lo que podrá 
ser base de este im portantísim o servicio. Tam bién se hicieron interesantes 
fotografías  desde aviones. A h ora  nos dedicarem os a u ltim ar el proyecto 
que en un plazo de cuatro meses ha de ser entregado al G obierno para  su 
estudio y aprobación .”
FRANCIA
Homologación de „re co rd s“
La Federación  A eronáutica  Internacional acaba de hom ologar los nuevos 
records  del mundo s igu ien tes:
C l a s e  C
C arga m erca n te : 2.000 kilogram os.— D uración , cuatro horas, diecisiete m inu­
tos, cuarenta y nueve segundos; d istancia en circu ito cerrado, 600 k ilóm etros; 
velocidad en 100 kilóm etros, 173,9 kilóm etros por h o ra ; velocidad en 500 k iló­
m etros, 165,9 kilóm etros p or hora. Piloto, M. S te in d o r ff; av ión , “ R ohrbach- 
R oland, núm. I). 999” , tres m otores “ B. M. W . I V ”  de 240 CV, en Staaken, ti 
4 de febrero de 1927.
Con arreglo al art. 3.° de los reglam entos generales, el piloto Steindorff bale 
el record  de velocidad en 500 kilóm etros con 1.000 k ilogram os de carga  m er­
cante.
C l a s e  C  b i s
H idroaviones.— C arga m ercante de 500 kilogram os.— A ltu ra  (Ita lia ), piloto, 
A lejan dro Passaleva, en h idroavión  “ Savoia-M archetti S 59” , m otor “ isotta  
Fraschini”  350 CV, en Sesto Calende (L ago M ayor), el 28 de diciem bre de 
1926, 6.157 metros.
Este mism o piloto ha obtenido tam bién el record  de altura con  una carga  
m ercante de 1.000 y 2.000 kilogram os. Con esta últim a carga subió a 3.261 
metros.
La m ayor carga transportada en  un techo de 2.000 m etros.— Piloto, A . Pas­
saleva, en h idroavión  “ S 55” , con dos m otores ‘ ‘Isotta Fraschini Asso”  500 CV, 
en Sesto Calende (L ago M ayor), el 8 de diciem bre de 1926, 3.000 kilogram os.
C l a s e  D
A via ción  sin m otor (distancia  en  línea recta  sin esca la ).— D oct. Et. T ore 
Cattaneo, en avión  sin m otor “ G. P. L .” , en Cam po dei F iori (V a lesa ), el 18 
de diciem bre de 1926, 10.500 metros.
Un nuevo centro 
de entrenamiento
L a C om pañía A érea  Francesa acaba de abrir, en M ontpellier, un nuevo 
centro de entrenam iento de pilotos de reserva, y ha pedido para  este fin dos 
aparatos “ Caudron C. 59” . Estos dos aviones acaban de serle entregados a 
este centro, adonde han sido transportados en vuelo. Esto confirm a las cuali­
dades del “ C. 59”  com o avión  de entrenam iento.
INGLATERRA
»»Carnets** ele paso de 
Aduanas para aeronaves
Los carnets  de paso de Aduanas para  aeronaves han tenido, p or prim era 
vez, ap licación  práctica  en distintos países, y principalm ente en Inglaterra, 
donde han sido puestos en. venta  por el A ero  Club britán ico  al precio  de una, 
dos y seis libras. Estos carnets  tienen la ventaja , respecto a los fam osos tr íp ti­
cos utilizados en el autom ovilism o, de no necesitar el depósito de una im por­
tante suma de d inero com o garan tía  de los derechos de A duana. El poseedor 
de un carnet de esta naturaleza queda libre de todas las dificultades aduaneras. 
Estos ca rn ets , que han sido oficialm ente aceptados p or Inglaterra, Bélgica, 
Francia, Italia, H olanda, R um ania y Suiza, son válidos para  el paso de las ' 
fron teras con globos, aviones, hidroaviones, anfibios y helicópteros.
Otro ,,raid“ ele E.1 Cairo al Cabo
Se están haciendo preparativos para  un segundo raid  de El Cairo al Cabo. 
Este raid  será realizado por cuatro aviones “ F a irey-N ap ier III F .” . Cada apa­
rato transportará  un pasajero. V arios aviones m ilitares saldrán igualm ente del 
Cabo al encuentro de los que vienen del N orte, y  los acom pañarán de Kisum u 
al Cabo. Este raid  tendrá lugar en el mes actual.
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ITALIA
Proyecto de línea Londres 
a las Indias por Italia
La A ero  Lloyd italiana ha enviado a Londres a uno de sus representantes 
para  expon er al m inistro del A ire  y a la C om pañía inglesa Im perial A irw ays 
su proyecto  de establecer una línea aérea entre Zurich  y El Cairo por Ita lia  y 
G recia. Esta línea italiana perm itirá, de este m odo, la un ión  de las líneas aé­
reas inglesas Londres-Zurich  y  El C airo-K arachi.
La Aviación en caso 
de movilización
En el M inisterio de A eronáutica  italiano se elabora, en este m om ento, un 
proyecto  de decreto, según el cual, en caso de m ovilización , el G obierno queda 
autorizado a incautarse de los aviones particulares, los cuales constitu irán  la 
Masa de A eroplanos A uxiliares del Estado (Massa dei V elivori A usiliari M ili- 
tari dello S tato).
. En el m ism o decreto habrá disposiciones especiales para  la construcción  de 
los aparatos llamados c iv ile s ; estos aparatos deberán ser de form a  que se les 
pueda tran sform ar fácilm ente en aviones m ilitares.
Creación de una escuela especial 
para ingenieros de Aviación
U n decreto-ley dispone la creación , en Rom a, de una nueva escuela espe­
cial de A v iación  para  ingenieros de A v iac ión , an e ja  a la Escuela de In gen ie­
ros. Los cursos durarán un año, al cabo de los cuales se otorgará  a los alumnos 
un diplom a de ingen iero aeronáutico.
Se adm itirán para  estos cursos a todos los estudiantes provistos del d ip lo­
m a de ingeniero, y, a petic ión  del M inisterio de A eronáutica , a todos los oficia ­
les de ingenieros aeronáuticos provistos del m ism o diplom a y que se hallen en 
servicio activo.
La Copa Jacques 
Schneider de 192 7
Según el acuerdo tom ado por la Federación  A eron áutica  In ternacional, la 
C opa Jacques Schneider tendrá lugar este año en Italia, en una fech a  que se 
fijará  entre el 1.° de septiem bre y el 15 de noviem bre.
El presupuesto italiano 
de Aeronáutica
Los gastos previstos por el presupuesto de A eron áutica  en el e jerc ic io  e co ­
n óm ico  1927-1928 se elevan a 700 m illones de liras, o sea, una c ifra  igual a la 
del e jercic io  precedente.
Sin em bargo, la d istribución  de esta suma se efectúa  de un m odo diferent.í 
en gastos “ ord inarios”  y gastos “ extraord inarios”  del presupuesto, quedando 
estos últimos reducidos en 9.300.000 liras con respecto a los del ú ltim o a ñ o ; 
esta sum a se ap lica  al aum ento de los gastos llam ados ordinarios.
En estos gastos, los principa les aum entos corresponden  a la creación  de 
una Escuela de ingenieros aeronáuticos, en R o m a ; a los gastos de transporte  
de m aterial ; a  la creación  de una indem nización  especial a eron á u tica ; a las 
escuelas civiles de pilotos y de en tren a m ien to ; a la adquisición  de m obiliario 
para  nuevos cu a rte les ; a la A v iac ión  civil ; y  al tráfico aéreo.
Se han hecho econom ías sobre el sueldo del personal de adm inistración  p ro ­
vincial y central ; las indem nizaciones y prim as de reenganche a los suboficia ­
les aviadores, las indem nizaciones y prim as diversas, los víveres y prim as de 
a lim entación , la indum entaria  y equipo ord inario  de vuelo, a lcanzando la suma 
de dos m illones.
En el cap ítu lo de gastos “ extraord inarios”  se han aum entado las indem ni­
zaciones p or vida cara  para  los obreros y el personal auxiliar, y se han dism i­
nuido los gastos de inmuebles de la A eron áutica  y el arm am ento.
El vuelo sin motor
Los estudiantes de la U niversidad de Pavía  han fundado un gru po aeronáu­
tico, el “ Goliardi” , que se ocu pa  m uy activam ente del vuelo sin m otor. R ecien ­
tem ente, en presencia  de cronom etradores oficiales, un aparato de su fa b r ica ­
ción , p iloteado por el Dr. Cattaneo, fué lanzado desde lo alto de la cim a  del 
Cam po dei F iori por encim a de Várese. El aparato, planeando sobre V elate. 
San A m brog io , V arase, term in ó aterrizando dieciséis m inutos después, en Fuga 
della R occa , al nordeste de B elforte, después de cubrir una d istancia  total de 
11,500 k ilóm etros, con  un planeado de 1,15 próxim am ente. Italia  ha batido de 
esta m anera su p rop io  record  de duración  y de distancia, que hasta ahora  os­
tentaba Segré con 6,200 k ilóm etros, y doce m inutos.
JAPÓN
Servicio postal entre 
Osaka y Sanghai
Se ha inaugurado últim am ente un servicio aéreo regular entre Osaka y 
Sanghai. Los hidroaviones em pleados para  este servicio son de construcción  
japonesa  y están provistos de m otores alemanes de 260 CV.
Pedido de aviones 
comerciales ingleses
El J ap ón  acaba de hacer un pedido a una firm a britán ica  de construcción  
de aviones de una flota de 25 aparatos para  pasajeros, lo que representa una 
suma de 1.250.000 dólares próxim am ente.
Estos aparatos van  destinados a las nuevas líneas aéreas que han de ser 
inauguradas en el Japón .
Programa aeronáutico 
del Japón
El nuevo program a aeronáutico japonés com prende la construcción  de va­
rias fábricas de aviones, aparte de la construcción  de num erosos tipos de apa­
ratos.
Se ha previsto, a  este efecto, en el presupuesto de 1927-28, una suma de 20 
m illones de yens y 60 millones de m arcos para  los transportes aéreos.
Tres grandes líneas están en vías de org a n iza c ión : 1.a, T ok io  a Dairen 
(200 k ilóm etros), con escalas en Osaka y S h im on osek i; 2.a, O saka-Shanghai 
(1.700 kilóm etros) ; 3 .a, T ok ío -S ap poro  (H ok k a id o ).
De los 20 millones de yens, 8,5 millones servirán para  instalar el servicio de 
noche.
MÉJICO
Resultados de la explotación de la 
Compañía Mejicana de Aviación
La Com pañía M ejicana  de A v iación , de T am pico, la única que efectúa en 
M éjico  transportes aéreos regulares, ha efectuado desde su fun dación , el 1.° de 
octubre de 1924, hasta 30 de noviem bre de 1926, 1.450 viajes, con un recorrido 
total de 286.000 kilóm etros.
Esta C om pañía tiene en servicio cuatro aviones “ L incoln ” , provistos de m o­
tores “ H ispano-S uiza” . El 9 de diciem bre de 1926, un piloto de esta Com pañía 
e fectu ó  el v ia je  de M éjico a M atam oros en el m ism o día, llevando a bordo un 
pasajero. La distancia recorrida  fué de 965 kilóm etros.
Se especifica tam bién en dicho docum ento que, en caso de aterriza je  fo rzo ­
so, los aparatos extran jeros que aborden el territorio  o las aguas territoriales 
portuguesas deberán, para  poder continuar su v ia je , som eterse a las reglas 
im puestas a las aeronaves portuguesas.
Después de la prom ulgación  de la ley se dictará un reglam ento para  defi­
n ir los detalles de su aplicación . Las anteriores disposiciones constituyen sólo 
un proyecto  de cod ificación  de los usos y práctica  seguida en los casos, hasta 
ahora raros, de vuelo de aeronaves extran jeras sobre territorio  portugués, y  la 
preparación  para  el porven ir del funcionam iento de la A v iación  civil, que aún 
no existe en Portugal.
SUCCIA
Los créditos de 1927 para 
lea Aviación comercial
Parece ser que el Gobierno sueco está decidido a restringir algo los créditos, 
que hasta ahora habían sido destinados a  la A v iación  en los presupuestos.
De este m odo, a la Sociedad A erotransport, que había pedido un crédito de 
66.200 coronas para  la com pra  de dos aparatos trim otores destinados a la línea 
E stocolm o-H elsingfors, el M inisterio de Com unicaciones le ha hecho observar 
que la línea alem ana O slo-G othem bourg-Copenhague-Stettin se podría  organ izar 
aprovechando la explotación  de la línea G othem bourg-Copenhague por la Socie­
dad sueca. En estas condiciones, la A erotransport podría  en ajen ar un avión  tr i­
m otor que no es ya necesario, y em plear el producto de la venta en la com pra 
de un hidroavión de diez plazas para  la línea H elsingfors-E stocolm o.
Han sido rechazadas por parte del Gobierno las dem andas de subvención 
para  la creación  de las nuevas líneas E stocolm o-Lulea y E stocolm o-Siljan.
El m inistro de Com unicaciones, a pesar de que ha reconocido que es nece­
sario seguir el ejem plo de otros Estados que conceden sumas más im portantes 
que Suecia por kilóm etro de vuelo efectuado, estim a que .no deben aum entarse 
los sacrificios del Tesoro público.
Los créditos abiertos sobre los fondos llamados “ préstam os”  para la adquisi­
ción  de m aterial, serán este año de 300.000 coronas.
De esta cantidad, 180.000 coronas serán aplicadas a la construcción  de nue­
vos hangares  en el aeródrom o de Bulltofts, con  la con d ición  que el M unicipio 
de M almóe vote una suma igual a la asignada por el Estado para com pletar 
el coste de la construcción , que es de 360.000 coronas.
EN EL JAPON
PORTUGAL
La navegación aérea 
en Portugal
Con el fin de poner la legislación portuguesa de acuerdo con  las d isposicio­
nes tom adas en la m ayor parte de los países en lo que respecta a la navega­
ción  aérea, según el Convenio Internacional de 1 9 1 9 ,  el G obierno portugués ha 
confiado a una Com isión la elaboración  de un proyecto  de ley sobre esta m a ­
teria.
La Com isión acaba de entregar al m inistro de Com ercio y de las C om unica­
ciones el proyecto  que ha preparado. Este proyecto expone, desde luego, las 
condiciones a que se han de som eter las aeronaves portuguesas y sus tripu lan ­
tes para poder ser com prendidas en la categoría  de “ aeronaves portuguesas”  
y, com o consecuencia, tener derecho a volar de un modo perm anente sobre te ­
rritorio  portugués y aguas territoriales portuguesas, dentro de las condiciones 
legales.
En dicho proyecto se determ ina en las grandes líneas las reglas para  utilizar 
los aparatos de navegación  aérea portugueses para  el transporte de pasajeros, 
los transportes postales y de equipajes, así com o las condiciones de em pleo a 
bordo de aparatos de radiotelegrafía  y de radiotelefon ía  o de aparatos tele­
fón icos.
E xpone los p rincip ios de seguridad de los vuelos, en lo que se refiere a los 
lugares habitados o ag lom eracion es; el uso de los puertos aéreos, y las obliga­
ciones im puestas a  las aeronaves extranjeras.
Las aeronaves extran jeras podrán volar sobre territorio  portugués siem pre 
que cuenten con una inv itación  o autorización  de dicho Gobierno, debiendo la 
tr ip u lación  de estos aparatos atenerse a las condiciones im puestas p or la a u ­
torización  o la inv itación  que íes haya sido concedida.
Llegada a T ok io  del general N obile, que va a d ir ig ir  la construcción  del 
“ N orge 3 ” , destinado a la M arina japon esa  F ot. Vidal
S T A M P A . Abascal, 3 6 .— M a d r i d ,
